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KIADJA
1848 !y-iki honvéd-főhadnagy.
E füzet ára 30 kr. oszt. ért.
üsm
A „MINERVA“ GYORSS AJTÓNYOMÁS A, GYÁR-UTCZA 39, SZ.

1848i49'iki igazolt és életben levő honvédtisztek
Bang szerint, lakásuk megemlítésével.
Azok, kik a közösügyi kormány alatt a honvédségnél szolgálnak, az 1871-diki 
„Országos honvéd naptár1‘-ban rendeltetési helyükön beosztva megtaláltatnak.
Tábornokok.
Czecz János, Gáspár Endre, Görgey Arthur, Hadik Gusztáv, Klapka György 
Perezel Mór, Piquetti Gusztáv és Vetter Antal (altábornagy volt.)
Ezredesek.
Abrahámy Kár. Gömör 
Andrássy Gyula gr. Pest 
Aschermann Fér. Pest 
Bárczay János Bárcza 
Bátori Sulcz Bódog Honth. 
Beke Józs. Zombor 
Békefy Józs. Pest 
Berzsenyi Lénárd Vas 
Bobics János Pest 
Boros Ign. Buda 
Bucsi-Szabó Zsigm. Tolna 
Cserey Ignácz Heves 
Csutak Kálin. Pest 
Czillich Ede Pest 
Dobay Józs. Sáros 
Eszterházy Pál gr., Veszp. i 
Forró Elek Kolozs.
Földváry Kár. Pest 
Galvagni Cäsar Torontál 
Gräz
Hertelendy Miki Vas 
Holtán Ernő Pest 
Horvát Ján. Pest 
Ihász Dániel 
Igmá^dy Sánd. Somogy 
Inezéd r László Kolozs. 
Inczédy Soma Alsó fehérm. 
Ivánka Imre Pest 
Janik Ján. L. Sz. Miklós 
Jénák József Pest 
Kászonyi Józs. Pest
! Korponay Ján. Abauj. 
Kosztolányi Mór Bars 
Kökényesy Szaniszló So­
mogy
Ktlrthy Istv. Zombor 
Kriváesy József Olaszhon 
Lenkey Károly Eger 
Majthényi Kálm. Abauj. 
Makray László Hunyad 
Mándy Ign. Szathmár 
Máriássy János Szepes 
Menyhárt Antal Pest 
Meszéna Istv. b. Pest 
Meszlényi Jenő Somogy 
Mezey Kár. Bihar 
Hagy Jenő Pest 
Német Ján. (Dömötöri) Pest 
Patay Istv. Debreczen 
Paulovics Imre Unghvár 
Perczel Miklós Tolna Pécs 
Pillér János Sáros 
Pucbly János Pest 
Querlonde Nánd. Pozsony 
Rakovszy Sám. Szabolcs 
Rákóczy Zsigm. Torontál. 
Rapaics Dán. T. Igar. 
Sánta Laj. Buda 
Sréter Laj. Pest 
Szabó Vincze Vas 
Szathmáry Mih. Pest 
Szegedy Imre Somogy 
Szekulics István Pest 
Szouper János Pozsony
Szölényi Józs. Zemplén 
Thaly Zsigm. Komárom 
Tipolt Antal Bihar 
Teleky Sánd. gr. Pest 
Telkessy Józs. Komárom 
Tóth Ágoston Pest . 
UischtriczManób. Poroszh. 
Végh Bertalan Pest 
Waldberg Károly T. Beese 
Zámbelly Lajos (Illova) 
Zichy Ottó gr. Győr
Alezredesek.
Ajer Mih. Pest 
Antos János Abony 
Balogh János Nyitra 
Baudisz Józs. Szathm. 
Bethlen Olivér gr. Pest 
Beöthy György Bihar 
Bogdánffy Antal Kolozs. 
Bozsichevich Ján. Gyöngyös 
Bozó Manó Komárom 
Bulharin György 
Blaskó Antal Pest 
Bydeskuty Ernő Borsod 
Cseh Sándor Kezdivásárh. 
Czapf Kár. Baranya, Pée» 
Czintula Antal Zombor 
Derra Kálmán Pest-Buda 
Dobay Ágoston Sáros 
Dobozy Istv. Pest-Madaras 
Drignet Péter Fehérm.
Elek Ferencz Szabolcs•
»Fekécs Ján. Bars 
Fokner József Temes 
Földváry Albert Pest 
Frummer Antal Arad 
Gergelyi János Ungh j
Gózon Lajos Siklós j
Görgey Armin Szép es !
Haller Sándor gr. Élesd 
Hauser Károly Pest 
Heinrich Ferencz Pest 
Helei János K. Sz. Zilah. 
Horváth Ign. Kezdivásárh. 
Horváth Pál Pest j
Horváth Pál Fehér m. 
Hnszoczy Dénes Pest 
Járosy Adám Zombor 
JuDgvirth Fér. Bécs 
Kabos Károly Csikszék 
Kaeskovics Iván Debreczen ! 
Karassiay Józs. Pozsony 
Kaszap Ján. Vácz 
Kálnoki Sándor Csikszék j 
Kékessy Mihály Baranya ! 
Kisfaludy Mór Zala 
Kiss Ferencz Bihar 
Kosztha József Pest j
Kölgen Ferencz T. Becse 
Kun Géza Veszprém 
Latinovics György Pest j 
Leitner Nánd. Buda i
Liptay Ferencz Liptó 
Mednyánszky Sánd. Heves j 
Mészöly Farkas Fehérm. | 
Meszena Ferencz N. Várad I 
Mihályi Károly Baranya | 
Mikovényi Károly Pest j 
Móricz Kár. M. Sziget I 
Nunyi Frigyes ‘Krassó j 
Nyitray József Pest 
Okolicsányi Józs. Heves 
Papp Lajos Kezdivásárhely 
Palóczy László Zempl. 
Pongrácz István Honth.
Pósta Ferencz Heves 
Butkay István Zólyom 
Sebő Alajos Győr 
Simonfly József Nyitra 
Souper Ágoston Pest 
Sulyok Ede Gömör 
Szenti ványi Kázm. Liptó 
Szilányi Péter Temes 
Sztrakoniczky Váz. Zólyom 
Taschler Károly Pest I 
Török János Pest j
Török Józs, K. Szóin. Zilah j 
Thuranszky István Pest 
Ujváry István Vas |
Ulrich Ágoston Pest j
VartenslebenÁg. gr. Monor i
Vajda Ferencz Győr 
Weissel János Arad 
Vojnics Lajos Bars 
Zofcsák József Pest
őrnagyok.
Albrichtsfeld Kár. Brassó 
Almássy Bertalan gr. Pe,st 
Alemann László Pest 0 -  
Buda
Alsó Sándor Kezdivásárh. 
Alvinczi Alrin Borsod 
Andics Tádé Győr 
Andorfy Károly Pest 
Antos Ferencz Kezdivás. 
Apor Gyula Marosvásárh. 
Arányi Antal Pest 
Arany Károly Vas 
Asztalos Albert Szepes 
Augusztics Fér. Arad 
Ádám Ferencz Pest 
Ányos János Vas 
Asboth Adolf Krassó 
Bayer Antal Pest 
Bay Bertalan Beregh 
Balka Arnold Borsod 
Bányafi Nándor Pest 
Bárány Sándor Tolna 
Baranyay József Pozs. 
Bartos Sánd. Baranya 
Barcza Boldizsár Zala 
Barta Endre Esztergom 
Baróthy László Bihar 
Bene János Heves 
Benkő Rezső Abauj 
Benkovics Ede Pest 
Beke Gyula Bács 
Bernath Albert Pest 
Bethlen Ferencz gr. Buda 
Bethlen Miklós gr. Pest 
Bethlen József gr. Torontál 
Biró Ede Kolozs.
Birsy József Arad 
Bocskor Ferencz Csikszék 
Borosnyay Lász. Kül-Szoln. 
Bogdánovich Hubert Krassó 
Bogdanovich Vilib. Toront. 
Burián Imre Trencsén 
Burián János Pest 
Buttler Sándor gr. Ungh 
Buzgó László N.-Szeben 
Böhm Vilmos Szathmár 
Bydeskuti Ernő Borsod 
Blaskovics Pál Honth. 
Cornidesz Laj. Zemplén 
Czapí Károly Baranya 
Csapó Pál Komárom 
Csefalvay Alaj. Pozsony 
Csepy Ferencz Zólyom
j  Csernovics György Arad 
j Csipik János Arad 
Czapán József Torontál 
Dal-Aglio Venczel N.-Sze­
ben
Dallos Elek Mármaros 
Darabant Ignácz Buda 
Deák György Krassó 
Dessewffy Lajos Sáros 
Desserwify Dénes Pest 
Desserwffy Károly gr. Pest 
Dietrich László „
Driska Szilárd „
Dobieczky Ferencz „
Delinay Mihály Ungh 
Dombay Tamás N.-Szeben 
í Dullesko Balázs Szathmár 
Dusnyey István Heves 
Elekes Ferencz Sz.-Udvarh. 
j  Edényi Lípót N.-Szeben 
i Endes József Csikszék 
} Eskovics Tamás Pest 
I  Egyed Ignácz Pozsony 
I  Érti Károly Pest 
Éder István Csongrád 
Faváry József Pest 
Fisser András Krassó 
Frievisz Ferencz Pest 
Főmet Cornél Zemplén 
Fornseg Sándor Somogy 
Forsthuber Vilmos Pest 
F '.tirics Mihály „ 
riank Jakab „
Freyseysen Gyula Bereg. 
Freyburg Lajos Gyöngyös 
Freudenreich Venczel Tem. 
Fromm Károly Heves 
Földváry András Pest 
Földváry József B. Szolnok 
Fltsty Kálmán Pest 
Gaál Gusztáv Somogy 
Gedeon László Pest 
Gedeon Miklós Sáros 
Glacz Aladár Pest 
Gelled Ferencz Bács 
Gelies Richard Pest 
Glos Hugo ..
Gorove Ántal „ 
Grochovalszky Adolf Pest 
Gulácsy Imre Debreczen 
Görgey Cornél Szepes 
Gyapay Miklós Pest 
Gyárfás Lajos Kezdivásár. 
Halmay József Jászkerfllet 
Halász József Tolna 
Hankovics György Bihar 
Haloska Adolf Liptó 
Haller Fer. gr. Udvarhely sz 
Hazay Ignácz Pozsony
8Heller Alajos Pest 
Hellmann József Pest 
Herglócz Antal Abaujm. 
Hodászy Sándor Vas. 
Horváth József Veszprém 
Horváth János Ungh 
Horváth Ferencz Pest 
Horváth Pál Szabolcs 
Hunyady László gr. Moson 
Hunyady Ferencz Szabolcs 
Hnszál Lajos br. Kraszna 
Hrabéczy Miksa Sáros 
Hutiray Lajos Szentes 
Hrabovszky Rdbert Zempl. !
Incze Gergely Kezdivás. :
Inczédy Gergely ,,
Inkey Kézmér Zala 
Irinyi Bertalan Szabolcs ,
Janik Rudolf Torna i
Jánosi József Udvarhelysz. 
Jarinay Vilmos Krassó i
Jaasz József Kecskemét 
Jeney Dániel Szathmár 
Jenev Károly ,,
Jeney József Marosvásárh. 
Jeszenszky Sándor Nyitva 
Joanovits Miklós 
Kállay Emanuel Szabolcs i 
Kamocsay János Győr I 
Kármán Lajos Pest 
Karácsonyi Guidó Buda 
Karácsonyi István Pest | 
Karácsonyi Manó „ 
Karabclly Ján Tolna 
Károlyi Pál Szepes 
Kauszler Józs. Bihar !
Keczer Sándor Sáros í
Keményfy J. K. Szóin. Zil. i 
Kernpotics Aurél Baranya i 
Kerkápolyi Mór Zala 
Keresztes Lajos Abauj. 
Keresztes Ferencz Pest 
Keresztes Lajos Arad j 
Keresztes Imre CBikszék , 
Kieszlind Károly Arad 
Kiss-Szécsey István Som. ( 
Kiss Antal Csikszék j
Kiss Lipóf K. Szolnok Zil. I 
Kies Lajos Pest 1
KÍ8zler Károly Pest 
Kleberg Károly Pest 
Klebel János Vas.
Klement György Zólyom 
Klupati Antal Abauj 
Kolozsy János Tor da 
Komlósy Lajos Debreczen 
Kovács Ignácz Pest 
König Endre Heves 
Kovács Lörincz Nagybánya
Körner Adolf Debreczen 
Kovács Ernő Vácz 
í Kupis Gusztáv Pest
Klikemezey Boldizsár Pest 
I Kracsák Sándor Torontál J Krain János Ungb 
J Krasznay Pál Hunyad 
Krivacsics Kár. Pest 
i Krizsár Kár. Bihar 
! Lakatos Bened. Pest 
Lázár Kálmán gr. Pest 
Lehoczky Ferdinand Pest 
Lehoczky János Bihar 
Lendvay Rezső Hunyad 
Lo-preszti Árpád br. Pest 1 
Lukács Károly Zala 
Lubinger Janos Zala 
Lukács Károly Kezdivás. j
Lörincz József „ j
Majoss Dániel Szathmár \
Mayer Henrik Pest 
Madarassy (Miklós Gömör j 
Maygraber Ágoston Pest 
Margitai Gábor Bihar 
Markovics Adolf Somogy j
Marschalkó Tamás Zempl. 
Mecséry Gusztáv Abauj. 
Mezey R. Mihály Zólyom 
Micsky Sándor Pest 
Mibálovics József Pest 
Militoris Soma Esztergom 
Mikecz Tamás Szabolcs 
Miskovich András Pozsony 
Molnár József Abauj 
Molnár Lajos Pest ■
Mozer Sándor Buda 
Mozer Vilmos Bereg 
Mukics Aurél Szabadka 
Muller József Pozsony j
Mnnkl József Komárom j
Nachtigal Ferencz Pest 
Nagy Antal Buda 
Nagy Lajos Bihar 
Nagy János Esztergom 
Nagy Dániel Kezdivásárh. 
Natáli Máté Vácz 
Navratil György Trencsén i 
Neulinger Ádolf Peet 
Niczky György gr. Somogy j 
Nikoledon Vincze Bihar 
Novobaczky József Bihar { 
Obeli József Pest 
Okolicsányi István Ungb ,
Orsonics Gáspár Pest 
Oroszhegyi Józsa Buda I
Oszeczky Antal Pest 
Parragh Gábor Pest 
Passetti Lajos „
Pászthory Sándor Pest
I Páur Iván Sopron 
I Plathy István Ungh 
j Petheő Vilmos Pozsony 
Petkó Béla Torontál 
j  Pelczen Károly Pest 
Perczel Sándor Tolna 
j Pichler János Pest 
Pintyr József Szentes 
Pribék Miklós Ungh 
i PuhI Ignácz Torda 
Pusztelnik Alfréd Pest 
Ptinkösdy Ger. Kezdivásárh 
Rácz János Kalocsa.
Rácz Ferencz Szepes. 
Rákoczy Hugó Torontál. 
Rapún Jenő (Pest) Vukovár. 
• Recsegi Preschl Istv. Pest 
Reiner Alajos Esztergom 
Reményfy H. Szilárd Pest 
Rózsaváry L. Ferencz „ 
Ruzsicska József T. Becse 
Sándor Lászl. Csikszék 
Sándor Kálmán Trencsén 
Sántó Flóris Pest 
Sárosy Ferencz Kezdivás. 
Seau Ede Pozsony 
Sebessy Istv. Udvarhelyen 
SimoDyi Simon Bars 
Simonyi Győző „
Somogyi József Buda 
Schatzberg T. Károly Pest 
Schandl Mihály Pozsony 
Schenovicz György Arad 
Schindler János Pest 
Scholcz Károly Buda 
Schmidt Albert Brassó 
Souper Sándor Pest 
Skrutovszky Alajos Heves 
Stark János Szathmár 
Staut Adolf Abauj 
Szabó János Marosvásárh. 
Szabó János Pest 
Szabó József Kiskunság 
Szabó Károly Udvarhelysz. 
Szabó Farkas Zemplén 
Szalkay Gergely Kecském. 
Szalinay József Bihar 
Szávay Pál Pest 
Szász Dániel Kezdivásárh. 
Szentpály Zsig. Marosvás. 
Szentimrey Ist. b. B. Szóin. 
Szentmiklósy Antal Komár. 
Szentkereszty Zsig. b. Kéz. 
Szepesbázy Nándor Sáros 
Szél János Nógrád 
Szél József Veszprém 
Sziebenlisz János Somogy 
Szigethy Miklós Torda 
Szikszay Tamás Ungh
4Szili István Abony |
Szilárd A. Ad. Hdmvásárh. 
Szilágyi Tamás Ungh 
Szijjártó Antal M. Sziget 
Sztankó Soma Pest 
Szulyovszky Nánd. Honth. 
Thassy-Beez László Pest j 
Tallián Károly Somogy 
Tar Imre Bihar 
Térey Pál Pest 
Timár Nándor Kezdivás. 
Toldalagi Mib. gr. Marossz. ' 
Tolnay Gábor Pest 
Turner Gusztáv Szcpes 
Tuzson János Kezdivásárh. ; 
Udvardy Péter Nógrád 
Udvarnoky Béla Pozsony j 
idb. Unger Károly Bihar 
Utasi Károly Ugocsa 
Vay László gr. Pest 
Yay József gr. Szathmár 
Yay Ferencz Debreczen 
Vajda Gábor Moson 
Várady János Bars ;
Várady Gábor Manna ros 
Varga Imre Zala 
Vasváry József Somogy 
Vaisz- Ferencz Komárom 
Vida Dániel Kezdivásárh. 
Villám (Cs.) Gyula Pest 
Virágh Gedeon Pest 
Viszkidenszky Gusztáv Pest ! 
Wolf Adolf Heves 
Wächter Frigyes Brassó I
Weber Ján. Szeged 
Welsz János (Pest) Bécs 
Winkler Ferencz Pozsony ; 
Záborszky Imre Szenes 
Zámbory Emil Pest 
Zerdahelyi lncze Nyitra 
Ziófer Mór Pest 
Zombat István Veszprém 
Zsámbokréty János Pozs.
Századosok. |
Aczél Laj. br. Temes j
Adler Sever B. Szolnok ; 
Ajkay Sándor Vas I
Albrecht József Esztergom I 
Albrecht Frigyes Pest 
Almássy Pál Borsod 
Andrássy Gyula Nyitra 
Andrássy Jenő Borsod 
Annau József Temes 
Angyalos Mihály Debreczen ! 
Antony Béla Nógrád 
Antunovics Józs. Szabadka ; 
Antunovics Istv. „ j 
Ayor Gyula Marossz.
Aranyos Józs. Törökbecse j
Argay György Szabadka 
Argay Antal Kraszua í
Arleitner Jakab Pest |
Arányi (G) Márk Baranya !
Axmann Vincze Abauj 
Ács Fér. Alsó fehér ;
Ágoston Ágost Fejér m.
Áry József (Margita) Pest 
Áry József Pest I
Bacskády Miklós Pest 
Balla István Marossz.
Backer Antal Pest ;
Bánkövy József Szentes 
Barthel Adolf Zala 
Baltay (Hackl) Guszt. Pest 
Balázsi Pál K. Szolnok 
Zilah
Bazily-Dézsy József Buda 
Bakacs Sándor Pest 
Baráth Ferencz Veszprém { 
Bakó Farkas Pest 
Bakos József Pest 
Bakody Tivadar Pest 
Balogh János Eperjes 
Balog István Pest 
Balogh Károly Zemplén 
Balog Izra Kezdivásárh. 
Balogh Áron K. Szolnok 
Tasnád
Balog Viktor Pest 
Bálint József Vas 
Bánfi Farkas Kezdivásárh. 
Bányai Imre Komárom 
Bárczy Miklós Borsod 
Barcsay Ákos Alsó fejér , 
Báncsov Adolf Pest |
Bajcsy Adeodát Árva 
Bajkó Márton Csikszék 
Babóthy György Nyitra 
Ballun Pál Bács m.
Bachy Sándor Bihar 
Balogh Ádám Abauj 
Balogh Kálmán Győr 
Balogh Gyula Abauj j
Bányay Sámuel Kolozs j 
Babos Ignácz Tolna 
Balogh Fér. „
Balogh Guszt. Nyitra 
Barach József Toront.
Balás Antal Udvarbelysz. I 
Barauovics Kálmán Békés 1 
Baranovits Gergely „
Baranovits Ferencz „
Bauer Józs. Hunyad 
Barcs Endre Trencsén 
Bartha Gergely Udvarh. 
Bartlia János Szathmár 
Barkács Gusztáv Fehér m. i
Benkő Napoleon Kezdivás. 
Benkő Sándor 
Benkő Dénes Kezdivásárh. 
Bern áld István ., 
Bezerédy Pál Somogy. 
Békássy Lajos Veszprém 
Beliczey Kezső Békés 
Bernáth Menyh. Ze.mpl. 
Bessenyey Ernő Zala 
Bercczky Sándor Marossz. 
Beöthy Vincze Bihar 
Békeffy György Arad 
Beniczky Alajos Beregh 
Benedek Ignácz Kiskunság 
Bencze Mihály Fejér m. 
Bencze Mihály Szathmár 
Berényi Antal Nagykunsbg 
Berczaczy Antal Pozsony 
Bernáth Kálmán Szabolcs 
Berger Lörincz Borsod 
Bellosics Gustáv Trencsén 
Belányi Ferencz Buda 
Bereczky Sándor N. Bánya 
Berzsenyi József Honth 
Benedikty József Hunyad 
Benedikty Albert 
Beck Antal Pozsony 
Beniczky Sándor Temes 
Benkő László Nyitra 
Becsági Miksa Pest 
Beke István „
Beke Gyula „
Béldy Lajos „
Bethlen Miklós gr. Pest 
Bertram Ferencz X. „ 
Bialis László Csikszék 
Biró Lajos Alsó fejér 
Biró Károly Csikszék 
Bizinger András Szeged 
Blumentritt V. Ferencz Pest 
Blaskovics János Szabolcs 
Blau Bernát Pest 
Blana Szilárd „
Borsos János „
Bogdány Nándor Moson 
Bogdánffy Ferencz Kolozs. 
Bogdáuovics Virgil Toront. 
Bogosich József lluda 
Borach József Torontál 
Botlik Márton Bács 
Borovszky Ernő Tolna 
Boór Mih. Tolna 
Bossányi György Nyitra 
Borosnyay Pál Marossz. 
Borbás László Udvarbelysz. 
Boncz Mátyás Esztergom 
Botka János Zala 
Bodányi József Pest 
Bodnár István Nógrád
5Bocsánczy Adolf Kraszna 
Bodor János Kezdivásárh. 
Bodenburg Endre Borsod 
Bodó Alajos Szathmár 
Boros Pál „
Bodnár Ferencz Szabolcs 
Boronkay Ferencz Bihar 
Bossányi Ferencz „ 
Bossanyi György Nyitra 
Bögözi Miksa Szepes 
Böjtfalvi (F.) Fér. Baranya 
Böszörményi László Pest 
Bucz Károly PeBt |
Braun Vilmos Marmaros 
Brencsán Sándor Pest j
Brunner József Pest 
Brogyárnyi Jenő Nyitra 
Burián Endre Bács 
Burecz István Arad 
Burián Pál Esztergom 
Buró János Zempl.
Busek Alajos Pest 
Buschbah Péter Pest 
Butzy Ferencz Kolozs 
Butzy Emil Kolozs 
Bütler János Gyöngyös. 
Cichini Józs. Pest |
Czapkay Imre Sáros .
Czecz István Pest 
Czeglényi Lajos Esztergom
Cziffra János Arad 
Czillinger Lajos Csongrád 
Czigány Bertalan Zala 
Czorda Bódog Szabadka 
Czövek Ferencz Veszprém 
Czompély Miklós Ungh 
Csajághi Dénes Pest 
Csajka Lajos Buda 
Csaía Gerő Nagykunság 
Csapiár Ignácz Tolna |
Csúsznék József Pest 
Császár Rezső Zempl. 
Császár József Győr 
Csathó Sándor Bihar 
Csatáry Károly Szeged 
Csavrák József Bihar 
Gseh László Kezdivásárh. j 
Cseke Mihály Vas i
Csekme Ádám Csikszék. j 
Csemegi Ignácz Csongrád j 
Csepely Ferencz Hajdúkéi-. ! 
Bservenka Pál Bihar
Cservenka Károly Pest
Csermendy László Pest 
Cseresnyés Nánd. Veszpr. 
Csehi Sándor Kolozs 
Csicsery Gusztáv Ungh 
Csiky Sándor Heves 
Csillag László Zala
Csinálosi Károly Zempl. 
Csiszér Sámuel Kolozs. 
Csiszér Farkas Kezdivásár. 
Csohány Miki. Hajdúkor. 
Csolty János Arad 
Csollák Jusztin Pest 
Csolnoky Imre Tolna 
Csuha Péter Ungh 
Csukás Zsig. Kis-Kunság 
Danczinger Iván Baranya 
Danes Lajos Ugocsa 
Dapsy Samuel Szathmár 
Daróczy Pál Kolozs.
Davidek István Békés 
Deák Lajos Zala 
Debretzy Gábor Kezdivás. 
Debretzy Károly „
Dánffi Sándor Sáros 
Dániel Béla Arad 
Dányi Pál Torontál 
Dávid Péter Kezdivásárh. 
Degre Adolf Békés 
Degre Alajos Vácz 
Derencsér Pál Torontál 
Degre György Pest 
Dekkelmayer Ferencz Pest | 
Demeter Zsigmond Torda ! 
Deőry Gergely Beregh 
Deptner Mihály Krassó 
Dernöi Lajos Pest 
Deresényi István Beregh 
Dercsényi László Beregh 
Dessewffy Zsigm. „ 
Dessewffy Ferencz Borsod ; 
Dessewffy Gyula Nógrád , 
Detrich Gyula Bars !
Devecsery István Baranya 
Décsy Sándor Marosszék
Dékány József H. mezővás. ; 
Diószeghy Tádé Nógrád 
Dobruczky Győző Heves 
Dobay János Márma-ros 
Dobner Károly Pozsony 
Domahidy Ferencz Szathm. 
Dombrády László Heves 
Domin József Pest 
Domonkos N. Buda 
Doszlern Emil Pest 
Dovolya Pál Gyöngyös 
Dőajén Béla Komárom 
Dőmsődy Ferencz Rékés 
Dőry Lajos Tolna 
Dőry Zsigmond b. Tolna 
Dőry Gyula „
Dudinszky Sánd. Zemplén 
Duhek Győző Szabadka 
Duffand György Torontál 
Duka Tivadar Pest 
Drapos János Jászkunság
Dráskóczy Gyula Pozsony 
Dráskoczy Gyula Gömőr 
Dlholuceky Pál Pest 
Eder Rezső Abauj 
Eder György Pest 
Egerváry József Győr 
Eckel György Beregh 
Elek Istv. Hódmezővásárh. 
Elekes Dtv. K. Szóin. Zilah 
Elisz József Vas 
Edényi (R.) Lipót N. Szeben 
Endrődy János Nógrád 
Eördögh István Borsod 
Eöry Károly Fejér 
Eperjesi Antal Zemplén 
Ercsey Lajos Hajduk^tllet 
Erdélyi József Heves 
Erkulencz Lambert Buda 
Erőss István Alsófehér 
Erőssy Lajos Gömör 
Eissert József Nyitra 
Eszterházy Mih. gr. Kolozs. 
Eszterházy Istv. gr. Pozs. 
Fading Florian Pest 
Fa»ch Gedő Zala 
Fanyar Lajos Szentes 
Farkas Lajos Hajduker. 
Farkas Ádám Alsófehér 
Farkas Sándor Hajduker. 
Farkas Ignácz Kezdivás. 
Farkas László Pest 
Farkas Ferencz „ 
Farkasányi Mihály Buda 
Farkas János Jászker. 
Fazekas Kristóf Baja 
Fáy János Zemplén 
Fán György Abauj 
Fáy Albert Pest 
Feldhofifer Ferencz Vas 
Feleky Miklós Pest 
Fejér Ignácz Kezdivásárh. 
Fejér Károly Temes 
Fejér váry Ferencz Ungh 
Fényes László Hajduker. 
Ferenczy Illés Bihar 
Ferenczy Ferencz Alsó fej. 
Ferenczy Józs. Vas 
Ferenczy Jáu. Zempl. 
Ferenczy József Győr 
Ferenczy György Csikszék 
Ficzek János Jászker.
V. File]) Sándor Marossz. 
V. Filep Albert 
Fischer Ferencz Pest 
Fogarassy József Szathm. 
Fodor János Kul'Szolnok 
Foly Bernát Zala 
Forster Kálmán Fejér m. 
Forget Miksa Bihar
6Forray György Szabadka 
Földváry Mih. B. Szolnok 
Frank Károly Pest 
Franki Jakab Pest 
Fráter Sándor Szabolcs 
Frauendorfer József Pest 
Freysinger György Yácz 
Fries Lajos Bihar 
Fromberg Robert Krassó 
Fuchs Károly Szepes 
Futó Sámuel Borsod 
Fülöp Lajos Nyitra 
Fülep Józs. Heves 
Fürst Lipót Somogy 
Fttzy Dénes Nagy Szeben 
Fiizesséry Gábor Bereg 
Galií Gyula Szabolcs 
Gaál András Zala 
Gajáry Antal Kalocsa 
Gaál Alajos Somogy 
Gabányi Istv. Kecském. 
Galaszay Antal Baranya 
Gallauner Nándor Pest 
Gál Ignácz Csikszék 
Gallé Sándor Pest 
Gammel Istv. „
Gánóczy Flór. „
Gárgyián Antal Szeged 
Gáspár Lajos Komárom 
Gebei Vincze Kraszna 
Geiger László Vas 
Gelber József Arad 
Genesy György Arad 
Gerencsér Mihály Bács 
Gergely Ferencz Kolozs 
Gergely Laj. Udvarhelysz. 
Gesich Adolf „
Gerzsó János Zala 
Gerberi János Sáros 
Geszti Lőrincz Prága 
Ghyczy Imre Nyitra 
Girókuti P. Ferencz Pest 
Gleviczky Sánd. Abauj 
Glembay Károly Pest 
Glosz Károly Torontál 
Glucsák Gábor Buda 
Gombosy Mihály „ 
Gosztonyi József Heves 
Gömöry Frigyes Kecském. 
Gömbös Kristóf Pest 
Göncz Lajos Zala 
Görgey István Pest 
Gräszmann János Pest 
Grafy Adám Győr 
Grega András Komárom 
Gvoffics Fábián Monor 
Gruden Ernő Szabolcs 
Grosz Mór Pest 
Grosz Lajos Bihar
Guskievicz Ignácz Pest 
Guthy Ferencz Beregh. 
Gyalokay Lajos Bihar 
Gyenes Pongrácz Baranya 
Gyomlay Gellért Bihar 
Gyöngyösy János Csanád 
György bíró L. Kezdivás. 
Gyuroka Mihály Temes 
Gyurics Sámuel Somogy 
Gytirky Sándor Zemplén 
Gzltrky Antal Hont 
Haftl Adolf Pest 
Hagara László Szathmár 
Hajmann Benjamin Tolua 
Hajnal József Bars 
Hajnal József Marossz. 
Halassy Béla Veszprém 
Halassy Zsigmond Szabolcs 
Halstucker József Torna 
Hampel Ferencz Bihar 
Hámpek Alajos Vas 
Hanák József Torontál 
Harangozó János Moson 
Harangozó Mátyás Pest 
Harsányi Ignácz „ 
Haray Victor Kolozs 
Hauszer Lipót Buda 
Hayn Lajos Pest 
Héja József „
Helle Ferencz Nyitra 
Hegedűs József Pest 
Hegyessy Sándor „ 
Hegyessy Sándor Marossz. 
Hegyessy József Buda 
Hertlein György Pest 
Hertl Frigyes Bács 
Hertelendy Károly Sáros 
Hertelendy Kálmán Zala 
Hermann Ferencz Szathm. 
Hevessy Géza Pest 
Hevesy Károly Bács 
Hevesy Boldizsár Gömör 
Hittig Péter Tata 
Hidassy János Baranya 
Hidasy ElOk Vas 
Hódy Imre Szeged 
Hoffmann Henrik Trencsén 
Hoffer József Pest 
Hojt8Í Sándor „ 
Holczbecher Nánd. Pozs. 
Holländer Gyula Ungh 
Holczer Gábor Ugocsa 
Horváth Kálmán Pest 
Horváth Károly Bereg 
Horváth Pál Zemplén 
Horváth Károly Torontál 
Horváth Ferencz Pest 
Horváth Sánd. Kolozs 
Horváth Zsigmond Veszpr.
Horváth Lajos Bihar 
Honcz Jáno; Pest 
Horváth Menyhért Zempl. 
Horváth János Zala 
Horváth Károly Marmaros 
Horváth Péter Kecskemét 
Horváth Elek Vas 
Hoós Ferencz Szabadka 
Höschl Vilmos Baranya 
Hrubi Károly Temes 
Hubaffy Sándor Szabolcs 
Hugonay Ferencz gr. Pest 
Hubay Gusztáv Buda 
Hunkár Istv. Somogy 
Hrabovszky István Nyitra 
Hnszthy Gusztáv Pest 
Hutfelsz Sámuel Veszprém 
Idrányi Dániel Ugocsa 
Igmándy Károly Somogy 
Igmándy Ignácz „
Iglódy Kálmán Pest 
Illés Endre Győr 
Illéssy Sándor N. Kunság 
Uosvay Rezső Beregh 
Imees Domokos Alsó fehér 
Imély Miklós Buda 
Iucze Manő N. Szeben 
Incze Sándor N. Kikinda 
Indulf Gest Lőrincz Buda 
Isaák Istv. Heves 
Issecseszkul János Arad 
Jakó József Kezdivásárh. 
Jakabffy Ferencz Battonya 
Jakó Lajos Bihar 
Jakobovics Sándor Szathm. 
Janiczky Gyula Bereg 
Janda János Baja 
Jankó Antal Pest 
Jankó Kálm. „
Janács József „
Jánossy László N. Szeben 
Jánossy Sándor Pest 
Jaász Alajos Borsod 
Jausz Albert Nógrád 
Jászay Miklós Pest 
Jekey Lajos B. Szolnok 
Jekeífalusy László Borsod 
Jelics József Szabolcs 
Jenny Antal Szathmár 
Józsa Dániel Udvarhelysz. 
Jónás László Pest 
Józsika Geyza b. Hunyad 
Juszt Antal Nyitra 
Kállay Ferencz Szabolcs 
Kálmán György Hajduker. 
Kaczér Ferencz Győr 
Kamocsay Mih. Hódmezőv. 
Kapácsy Miklós Veszprém 
Kapcsó Ferencz Szabolcs
Kämmerer Fer. Baranya 
Kapeller Antal Szentes 
Karagyina Sándor Pest 
Kamasz József T. Becse 
Kardos György Baja 
Karkoványi János Heves 
Karenovics Pál Pozsony 
Károlyi Károly Pest 
Kassek Antal „ 
Kazinczy Bálint Zempl. 
Kaucz József Pest 
Kecskeméthy Albert Zala 
Keglovích Mátyás Veszp. 
Kéler Vilm. Ungh 
Keller Ernő Pest 
Keller Rób. Kraszna 
Kelemen Károly Baranya 
Képes Imre Pest 
Kemény Károly Nógrád 
Keresztes Kálmán Hunyad 
Kerekes Józs. lovas Debre- 
czen
Kerekes Józs. gyal Debre- 
czen
Kerekes ístv. Ungh 
Kernesz Adolf Liptó 
Kerkápolyi Tivad. Yeszpr. 
Kiripolszky Károly Pozs. 
Kirch Pál Temes 
Király Miklós Pest 
Király Alajos „
Kis Gusztáv Hódmezővás.
Kiss Ignácz Szabolcs
Kiss Pál Bihar
Kiss György Buda
Kiss Manó Bács
Kiss Sándor Bars
Kiss Miklós Pest
Kiss Sándor Győr
Kiss János Somogy
Kis János Zala
Kiss Antal Pest
Kiss Lázár „
Kiszely Ernő Borsod 
Klauer Antal b. Pozsony 
Kiéger József Jászkerület 
Klein Viktor Szathm.
Klebel János Pest 
Kleeberg Károly ifj. Buda 
Kluge Samu Vas 
Knapp Fér. Nyitra 
Koch Nándor Pest 
Kolumban Károly Bihar 
Kollár Lajos Komárom 
Kolossy Sándor Zemplén 
Koller János Esztergom 
Koller József Pest 
Komper György Torontál 
Komlóssy Laj. Ugocsa
Komáromv Mihály Beregh 
Konkoly Ignácz Tolna 
Kondor Lajos Pest 
Korbus Mihály Baranya 
Kostyál Sánd. Nyitra 
Mostyál Jusztin Pest 
Kosztolányi N. Bars 
Kosztka Károly Veszprém 
Kosztolányi Ágost. Szbka 
Kótay Gusztáv Pest 
Körlaky József Jászker. 
Kozányi Pál Ugocsa 
Kornis Pál Arad 
Korda Andor Bihar 
Kossuth Sánd. A bánj 
Kovács Viktor .Szepes 
Kovács Antal Udvarhelysz, 
Kovách Vincze Nyitra 
Kovássy Albert Mármaros 
Kovács Józs. Csanád 
Kovács István Kecském. 
Kovács János Brassó 
Kovács Elek Kezdivásárh. 
Kovács György „ 
Kovács László (Visontai) 
Pest
Kovács Endre Hajdúkerület 
Kovács Ignác Pest 
Kovács Fér. „
Kovács Fér. Szeged 
Kovács Imre Pest 
Kovits Mátyás Bács 
Kozma Gyula Arad 
Kozma Rudolf Sopron 
Kökényesy Imre Debreczen 
Köhler József Buda 
Kövessy József Szeged 
König Ede Sáros 
Kőrössy Imre Veszpr.
Köw Zsigmond Pest 
Kubinyi József Árva 
Kudelkai Ferencz Vácz 
Kukaczkay Pál Temes 
Kutasy Fér. Debreczen 
Kun Kálmán Kecském. 
Kutassy Fér. Torda 
Kulin Imre Szathm.
Kun Béla Veszpr.
Kunhegyi Kamii Pest 
Könyves János „
Küry Lajos Jászkeritlet 
Kracher Károly Pest 
Kraktusz József Kiskuns. 
Krámer Henrik Torontál 
Kralovanszky Frigyes Sza­
bolcs
Kralovanszky Gyula Sza­
bolcs
Kralovanszky László Bereg
r
Krasznay Gábor Szabolcs 
Krausz Ede Pozsony 
Krausz Károly Arad 
Kram mer Károly Pozsony 
Kreichel András Szepes 
Kristó Lajos Kolozs 
Kriston Dienes Szabolcs 
Krivinyi Rezső Nyitra 
Krisztinkovics Antal Som. 
Krizmanics Lajos Zala 
Lacsny Lajos Ábauj 
Ladányi József Jászker. 
Ladányi Dániel Ugocsa 
Ladó Ferencz Csikszók 
Lajosi János Pest 
Lantay Iván Győr 
Laky Ferencz Vas 
Lamos Ede Árva 
Lamos Vendel Árva 
Lángh Béla Pest 
Langer Izidor Pest 
Lanszky József Szeged 
Láng Nándor Fehér m. 
Lanczky Sánd. Szathm. 
Lapossy Géza Zala 
Latkoczy Istv. „
Latkóczy Guszt. Borsod 
Lávát Károly Kalocsa 
Lázár János Szathm.
László János Somogy 
Lázár Sándor Békés 
Lázár János Szeged 
Lázár János Szabolcs 
Lázár Gerő Nagybánya 
Lázár Mihály Kezdivásárh. 
Lachmann Miksa Győr 
Lechmayer József Pest 
Leeb Károly Pest 
Lehoczky Győző Heves 
Lefter László Pest 
Lefevre János Gyöngyös 
Leigensg'ruber József Pest 
Lejtényi Ferencz Heves 
Leitner Lörincz Pest 
Lehoczky Pál Zólyom 
Lendvay Márton Pest 
Lenkey L. István Gömör 
Lengyel Adám Torda 
Lestár Péter Kecském. 
Leszkay Kálmán Pest 
Lettinger Károly Geves 
Lévay László Esztergom 
Lévay Benő Pest 
Licsmann Antal Debreczen 
Liebesberg József Pest 
Limoni Antal „
Linczy Károly Temes 
Liptha Ágoston Bars 
Lipics István Tolna
Lippe János br. Tolna 
Lovassy János Somogy 
Lovassy István Nagykuns ! 
Lovasa Ferencz Bihar i
Lörincz József Ungh ,
Lőrincz Fér. „
Lövész Lajos Pest 
Lövey Samu Temes 
Luzseuszky Henr. b. öömör 
Lugosi József Kolozs 
Macskási Antal Kolozs i
Macskási Lajos Udvarhely 
Macziejovszky Alfred Nagy 
Bánya
Makay Imre Kulső-Szolnok , 
Majthényi Istv. b Somogy j 
Majerfy Sándor Pest ;
Major J izs. Borsod }
Majvaid József Torontál 
Majoros István Zenta 
Major János Abauj 
Magassy Antal Vas 
Magyary Pál Torda 
Ma lek Károly Győr 
Mandics Pál Mármaros ! 
Mandl Ferencz Pest 
Mangin Jakab „
Mangold Kár. ,, \
Manics Balázs Bács 1
Markovics Dienes Bihar j 
Markovics Vincze Csanád i 
Marsovszky Mór Trencsén j 
Marzsó József Pest 
Marzsó Lajos ,,
Maurer József Kezdivás. ! 
Maróthy János Szathmár 
Maró Lajos Pest ,
Markovics János Győr j 
Martinkovics Károly Zala j 
Mara Lőrincz Hunyad j 
Matolay Victor Zempl. j 
Matolay Elek „ j
Móday Fér. Pest j
Maár Fér. Battonya 
Már Ferencz Hódme. vás. 
Máriássy Tiborz Szepes 
Márk Adolf Kolozs 
Mártonfy György Pest 
Márkus Károly Hunyad 
Márlonyi József Hont. 
Medveczky Béla Ugocsa 
Megyaszay István Pest 
Meiszlinger Sebő „ 
Menszáros Lajos Bihar 
Mérey Pál Pest 
Mészáros Ign. Baja 
Mészáros Ján. Zala 
Mészey Pál Moson i
Mészöly László Fejér
Mészáros Simon Zemplén I 
Mészey János Abauj 
Mérey Gyula Somogy 
Mező Imre Veszprém 
Mező István Torontál 
Miesz Vilmos Marossz. 
Mihalik Fér. Temes 
Mihályffy József Sáros 
Miklósi János Udvarhelysz. 
Mikovényi János Nyitra 
Mikovényi Jenő „
.Mike Károly Komárom j
Mindszenthy Kálm. Nyitra | 
Miltényi József Zala 
Miskolczy Antal Pest !
Miile Dániel Bihar 
Moján Dániel Fogaras 
Moliáry Gyula Nyitra 
Molnár Márton Szeged 
Molnár István Zemplén 
Molnár Ágoston Buda 
Molnár Károly Marosszék. 
Molitoris Soma Békés 
Moncskó Fér. Szepes 
Mór Gusztáv Tolna 
Murvay Alajos Buda 
Mórics Kálmán Abony 
Morócz Miklós Pest 
Mózes István Hódmezővás. 
Murányi Fér. Pest 
Murányi L. Fér. Heves 
Muraközy János Kecském. 
Mutter Fér. Bihar 
Muszély József Fehér m. 
Müller Imre Szabolcs 
Müller Adolf KUlsö-Szolnok 
Muller Károly Abauj I
Nadányi Mihály Bihar !
Nagy László Pozsony j
Nagy Lajos Hunyad j
Nagy Pál Gömör !
Nagy Kálmán Vas j
Nagy Samu Alsó fehér j
Nagy József Zala 
Nagy Samu K. Marossz.
Nagy Gyula Zemplén 
Nagy Ezekiel Kezdivásárh. 
Nagy Dániel
Nagy Sámuel „ |
Nagy Istv. K. Szóin. Tasuád 
Nagy Samu B. Szolnok j
Nagy Károly Beregh j
Nagy Fér. Kis-Kunság j
Nagy Mihály Torda !
Nagy Károly P. Szathmár j 
Nagy Károly Sopron 
Nagy Vincze Honth 
Náményi Antal Pest 
Nánássy Kár. K. Szolnok
Nyár . Albert brPest. 
Nedeezky Ign. Esztergom 
Nedeczky Istv. Somogy 
Nedeezky Józs. Vácz 
Nemes Károly N. Kun 
Németh Adolf Pest 
Német Albert „
Német Benedek Baranya 
Neszvarba Sándor Heves 
Neumann Ede Torontál 
Niczky Pál Nógrád 
Nirtits Gáspár Komárom 
Noszlopi László Vas 
Noszkovics János Pozsony 
Novák Imre Zemplén 
Novák Nándor Arad 
Novák Ödön Krassó 
Novelly Antal Pest 
Oberting Jakab Torontál 
Obermejer József Pest 
Olasz Károly Kolozs 
Oláh Jabab Hajdúkerület 
Olasz Menyhért Bihar 
Oldal Lajos Pest 
Ollik Pál
Oltosy Pál Esztergom 
Omazta Szilárd Békés 
Omazta László „ 
Opiczky János Pest 
Orczy Gyula Borsod 
Ordódy István Komárom 
Orosz István Bars 
Orosz Lajos Zemplén 
Oszterhuber Péter Zala 
Oszeczky Theofil Pest 
Ozmics István Bihar 
Örvényi Vilmos Debreczen 
Paczolay Narcis Nógrád 
Pados Antal Zala 
Pajor István Pest 
Palota Rajmund Zemplén 
Palugyai Antal Liptó 
Palkovics István Arad 
Panczák Máté Árva 
Pauker Alajos Gyöngyös 
Panczák Nándor Pest 
Pap Gábor Veszprém 
Pap Józsiás Kezdivásárh. 
Pap Ferencz „
Pap József Bihar 
Papp Lász. ,,
Papp Richárd Kiskunság 
Papp János Szabolcs 
Pap Ján. (Törökfalvi) Buda 
Papp János Szeged 
Pap Döme Temes 
Pap Miklós Lász. Al. fehér 
Papp Mihály Pest 
Papp László Brassó
Papafy Mil?lós Pest 
Paresetics Miki. Szabadka j 
Parthy János Pest j
Pataky Kálmán Pest I
Pataky János Borsod j
Pausteiner János Komárom 
Panliár Ferencz Bihar 
Paulik Alajos Trenesén 
Pazsiezky Lajos Pest í
Pazsiezky József Honth 
Pálffv János Komárom 
Pálffy Károly Bihar 
Paál József Veszprém 
Pál Antal Bács í
Pál József Csikszék |
Pálffy János Temes 
Pánez Nándor Győr 
Pápay Lajos Szabolcs 
Pásztory Lipót Pest 
Perezel Pál Tolna 
Percsics Adalbert Arad 
Pelczer Béla Hont j
Perczel Oszkár Tolna 
Pérchi Antal Debreczen j
Petes Gerd Esztergom !
Pethes Antal Pest 
Petries Ferencz Tolna 
Petrovay Ákos Ungh 
Petőfi István Békés 
Petrovics Károly Ungh 
Pethenko János Gömör 
Petrovics András Bihar 
Péczely Ferencz Arad 
Péchy Tamás Abauj 
Péchy Ferencz B. Szolnok 
Péchy Albert Szeged 
Pétery Jakab Kalocsa 
Péterffy Károly Alsófehér 
Péterfi János Pest 
Pyber Károly Buda 
Pilisi József Pest '
Pintér István Osáriád 
Pintér Albert Pozsony 
Pintér Adolf Torna 
Pings József Pest 
Pirovics Károly Zala 
Piskolies Ernő Bács ’
Pischel Ferencz Pest 
Podhradczky Károly Krassó i 
Polányi József Kiskunság 
Pólyák Mór Pest |
Poglis Jakab Yass 
Podolszky Fér, Pest |
Pongrácz Béla Ungh 
Pongrácz Antal Borsod 
Pongrácz Guidó Trenesén i 
Pongrácz Antal Vass !
Pongrácz Alajos Szathmár 
Poppel Gyula Heves
Poplanszky Adám Pest 
Popik István (Czobori) Pest 
Potyó Béla Kolozs 
Pögler József Ungh 
Plathy Antal Szabadka 
Plesovics Antal Abauj 
Pschikál Máté Kolozs 
Prevendár János Pest 
Proppcr Bernát K. Szóin. 
Racskó Pál Fejér 
Rabács János Pest 
Radenich János Fejér m. 
Radnick Imre Szeged 
Radákovics Miklós Turócz 
Radics Elek Esztergom 
Radimeczky Fér. Baja 
Radl Gusztáv Pest 
Rajner Fér. „
Rajcsányi Is'v. Esztergom 
Rassy József Veszprém 
Rácz István Toron tál 
Rácsay Sándor Komárom 
Rákosy Sándor Pest 
Ráth János Tolna 
Rázgha József Pozsony 
Recski Flórián Szathmár 
Redlingor Alajos Krassó 
Reh Ferencz Szeged I
Reiche Rezső Arad 
Reményi János Csongrád 
Renn (Sebey) Pál Nógrád 
Rehák Ede Tolna 
Reviczky István Kalocsa 
Reviczky József Zemplén j 
Reviczky Tamás „ j 
Reviczky József báró Buda ! 
Reviczky Károly Bihar 
Rezsa Ignácz H. Pest 
Réznek Károly Kezdivás. 
Rédl György Debreczen 
Rényi György Pest '
Réthy János Gömör 
Réz Andor Béla Pest 
Riczkó Lőrincz Ungh 
Rinrazócz Károly 
Rigelhaud Antal Zemplén 
Rogo/. Kálmán Győr 
Rohányi Károly Torontál !
Rozsenberszky Antal Hont j
Roth Mihály Pest j
Roth József „ I
Rozanek János Kezdivás. j
Roxer Vilmos Marmaros 
Rónyay Zsigmond Pest 
Rónyay János Szathmár 
Rózsa Endre Szeged 
Rödiger Rezső Kezdivásár. 
Rödiger Alajos Arad 
Rözsényi Far. Hmvásárh.
Röth László Temes 
Rubrecht Vilmos Krassó 
Rudnyánszky Béla Pest 
Rudnyánszky I. báró Tolna 
Rudniczky József Abauj 
Rudnay Jusztin Nyitra 
Rumy Károly Zala 
Rumy Mihály Abony 
Rupp Alajos Pest 
Ruttner Károly Mármaros 
Ruzsak Lajos Beregh 
Ruzsicska Péter Kolozs 
Salamon Kár. Csikszék 
Saly Mátyás Zala 
Sassy István Borsod 
Saáry Elek Veszprém 
Saági Antal Komárom 
Sánta Péter Pest 
Sárközy János Kecskemét 
Sárosy József Sáros 
Sárii István Veszprém 
Sárupek Józs. ,,
Sárréty József Bács 
Scultety Ede ,, 
Scharnagel József Torontál 
Schaducz Péter Pest 
Sebestyén Sánd. Kezdivás. 
Sebeczky András Pest 
Seunyei Lajos h Zemplén 
Sellyey Kristóf Vas 
Schmerzing Tádé h. Nyitra 
Scklott Káról v Jászkerltlet 
Sahober Ernő Győr 
Schreiber Antal Pest 
Schuhmayer Ignácz Monor 
Schmidt Antal Temes 
Schmidt Károly Zemplén 
Schvastics Sándor Tolna 
Schvetics József Vas 
Schöller József Pest 
Schwarcz Gy. N.-Kikinda 
Schuster Ignácz Pozsony 
Sidó Venczel Pozsony 
Sikk Károly Szathmár 
Simonffy Samu Debreczen 
Simvnffy Imre 
Simonyi JózsefSzabadka 
Simonyi Mihály ,.
Sivó Ján. idb. Udvarhelysz. 
Skublits István Zala 
Skultéty János Bars 
Sladovics Ferencz Zala 
Soltz József Szepes 
Soldos Sándor Heves 
Soltész József Abauj 
Somoskeővy István Nógrád 
Somlay István Bars 
Somlay Sándor Buda 
Somogyi József Esztergom
Somogyi János Zemplén 
Somogyi Nándor Sáros 
Sotterius Frigyes Heves 
Spányik Károly Pozsony 
Spéry Lipót Ungh 
Spur János Zala 
Sréter Béla Nógrád 
Starenberg Istv. gr. Bars 
Steinbach Istv. Pest 
Steininger Antal Baja 
Stern Samu Pest 
Sternadt Ján. Somogy 
Strausz Antal Zemplén 
Strobel János Bars 
Strobel Izidor Somogy 
Sturm Mihály Fehér m. 
Sturm Károly Pest 
Sturm Titus Kolozs 
Sütő Károly Nagy Körös 
Sümeg József Győr 
Svasties Imre Somogy 
Sveidl Béla Szentes 
Sweczer László Szathmár 
Svidnyiczky János Ungh 
Szabó Ján. Bihar 
Szabó Istv. (Vári) Kis Kun 
Szabó Mihály Szeged 
Szabó Mózes N. Kunkerület 
Szabó Albert Kraszna 
Szabó Istv. Bihar 
Szabó Ján. Szathmár 
Szabó Samu Zala 
Szabó Imre Pest 
Szabó Sánd. Szabadka 
Szabadhegyi Sánd. Komár. 
Szabó Sz. László Pest 
Szajbolt Károly Arad 
Szabely Antal Kalocsa 
Szakács János Vas 
Szakadáti Pál Szathmár 
Szalay Antal Pest 
Szalay Mihály Szabadka 
Szalay Antal Kalocsa 
Szalmay Antal Pest 
Szalánczi Mózes Hunyad 
Szamecz András Hódmvás. 
Szántó Lajos Csikszék 
Szarvady Lajos Marossz. 
Szász Mózes Torda 
Szász Ferencz Fejér m. 
Szász Gusztáv Bihar 
Szász Lajos „
Szatmáry Dániel Kraszna 
Szauter Ferencz Győr 
Szekér Józs. Kiskunság 
Szebényi Lipöt Abauj 
Szellemi Mih. Szabolcs 
Szelényi Károly Pest 
Szenessy Istv. Turócz
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Szende Béla Buda 
Szendrey Sámuel Abony 
Szenes Miksa Békés 
Szentiványi Tamás Szepes 
Szentimrey Kálm. Szabolcs 
Szentmiklóssy Antal Gömör 
Szerényi Antal Komárom 
Szentmarjay Pál Szabolcs 
Szepessy Géza Borsod j
Székács Pál Békés j
Székely Lajos Kezdivás. j
Székely Benedek Szabolcs ! 
Székely Elek Udvarhelysz. 
Szél János Pozsony 
Szigethi János Győr 
Szigethi László Somogy 
Szikszay Lajos K. Szolnok 
Sziklay József Gömör 
Szily Ignácz Szabadka j
Szilágyi Gusztáv Szeged ;
Szilágyi Pál Tata 
Szilvay Károly Trencsén 
Szinger József Somogy 
Szirányi Ernő Gömör .
S zívós András Krassó ]
Szluha Pál Győr 
Szomjas József Szabolcs 
Szoták Mihály Zemplén 
Szödényi Józs. Szathmár 
Sztrava Miklós Torda j
Sztrillich Sándor Bács 
Sztrillich Gyula „ j
Sztvorick Mihály Pest !
Szuhán Márton Temes 
Szuhay Lajos Trencsén 
Szunyogh Albert Bihar 
Sztics Pál Zala 
Szűcs Károly Gömör 
Szűcs Zsigmond Pest 
Tacsócsik Péter ,,
Tajthy Timót .,
Takács János Pozsony 
Tamássy Domokos Zemplén 
Tamasovszky József Pest 
Tallián Endre Torontál 
Talabér Mátyás Veszprém 
Tarnay Károly Csanád 
Tarnay Antal „
Tarnay Flóris Jászkerület 
Tarnöczay Lajos Esztergom 
Tas8y Béla Tolna 
Tasy Marczel Pest 
Tatovics Szilárd Hont 
Thallér Lipót Torontál 
Teinssky Gyula Pest 
Telek Józs. Abauj 
Terbocs Fér. Abauj 
Theil Antal Pest 
Ticsenszky Miklós Nógrád !
Tímár Gábor Torda 
Tinopel Fér. Krassó 
Tipula Gyula Vas 
Tisza László Torda 
Titteldorf Károly Tata 
Tober Ján. Komárom 
Toldy Lipót Pest 
Tormássy Kálm. Temes 
Torjai Árpád Pest 
Torday Ede Ungh 
Tóth Samu Kezdivásárh. 
Tóth Kár. Győr 
Tóth Ján. Pest 
Tóth Dániel Kalocsa 
Tóth László „
Tóth János Jászkerület 
Tóth László Szathmár 
Tóth Adolf Ungh 
Tóth Antal Arad 
Tóth János N.-Kunkerület 
Török Lajos Bihar 
Török József Pest 
Török Elek Kiskunság 
Török Ján. Kezdivásárhelv 
Török Flóris Pest 
Török Józs. Kezdivásárh. 
Thomka Ferdinand Nógrád 
Turnier Alajos Pest 
Thuolt Ignácz Debreczen 
Thuolt István ,, 
Thuranszky Kálmán Ungh 
Tnróczy Józs. Udvarhelysz. 
Turkovics Ján. Szentes 
Turóczy Mózes Kezdivásárh. 
Tury Henrik Bihar 
Tuzsonovszky - Erős Gy.- 
Marossz.
Tyll József Bihar 
Trajanszky Arthur Pest 
Ujfalusy Lajos Debreczen 
Ujfalusy Imre Tolna 
Ugrón József Udvarhelysz. 
Ugronits Sándor Somogy 
Ujházy Lajos Pozsony 
Ujházy Tivadar Sáros m. 
Újhelyi Lőrincz Ugocsa 
Ujlaky József Veszprém 
Újlaki József Adolf Pest 
Ujváry Péter Zala 
Umhauser András Bihar 
Uray József Debreczen 
Urhegyi Károly N. Kíkinda 
Utassy György Frigy. Pest 
Vagner Nánd. Szabolcs 
Vagner Józs. Gyöngyös 
Vajda Elek Zala 
Valentíny i Nándor Bihar 
Valde Józs. Somogy 
Vargai Mihály Baja
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Varga Istv. Pest 
Varga Lajos Veszprém 
Varga Istv. Kalocsa 
Varjú Pál Doboka 
Yass Istv Kezdivás.
Vass Istv. Pest 
Vass Istv. Arad 
Vaszil Józs. „ j
Vatthay Barnabás Borsod 
Vavrovich Ján Nyitra 
Vavrek János Zólyom 
Vay Ábrahám Bihar 
Vály Béla Bars 
Várady Sárid. Nógrád 
Várady Ede Arad j
Várszegi Ignácz Veszprém | 
Várady Dániel Hunyad | 
Velics Károly Torda |
Venczler Gyula Bács j
Veres Alajos Kezdivásárh. j 
Vernay Gusztáv Pest 
Veres Márton B. Szolnok 
Veress Miklós Kraszna 
Vertán Márton Torda 
Vetés v Mihály Debreczen 
Végh Abrahám Kezdivás. 
Viczthum Fér. Bács 
Viezmándi Victor Zemplén 
Vid Károly Veszprém 
Vidlacsy Ernő Pest 
Vidos Márton Vas 
Vida József Cyőr 
Vidacs János Post 
\  ilécz Tivadar Sáros 
Viszt József Kecskemét 
Vittnyédy József Vas 
Vitályos Lajos Kezdivás. 
Vincze János Pest 
Vinnier Antal Pozsony 
Volarics Dán. (Baja) Zenta 
Vojnics Géza Szabadka 
Vörös Benő Komárom 
Vörös Vendel Zemplán 
Vukovics László Temes 
Vyda Péter Szepes 
Vuja Tivadar Pest 
Vladár Samu Nógrád 
Vrábely Armin Komárom 
Wagner Bertalan Ugocsa 
Walterfried Ág. N. Szeben 
Wandehaude Jakab Vas 
Weinzirl Márk Krassó 
Weidinger Károly Pest 
Wolf József Pozsony 
Wunder Frigyes Pest 
Zankó Ján. Marmaros 
Záborszky János Gömör 
Zábráczky Otto Zemplén 
Zámory Móricz Komárom
Zombory Lipót Mármaros 
Zombory Antal Abauj 
Zámbory Lajos Zemplén 
Zenthe Pál Baranya 
Zemányi János Szepes 
Zeyk Ferenc/ Alsófehér 
Zeyk László Marossz. 
Zokoly János Bihar 
Zombory Antal Abauj 
Zulávszky Simon Buda 
Zólyomi Iván Buda 
Zöldy Antal Zemplén 
Zöld László Csikszék 
Zlamál Vilmos Pozsony 
Zmeskál Zsigmond Nógrád 
Zsitvay József Esztergom 
Zsoldos János Pest 
Zsulyevics Dömjén Bács 
*Havas Adolf Pest
Alszázadosok. 
Csicsery Antal Ungh 
Dudinszky Sándor Borsod 
Góhl József „
Kovács Ignácz Kül -Szolnok 
Mihálovics Kálm. K. Kuns. 
Mikár Zsigmond Pest 
Oláh Jakab HajdukerUlet 
Orosz Ignácz Ungh 
Pap Péter Torda 
Pintér Adolf Torna 
Pribék Péter Ungh 
Rácz Boldizsár 
Redvicz Sándor b. Ungh 
Szabó János Battonya 
Szügyi Fér, Pest 
Tabak Pál Baranya 
Verner Pál Szentes 
Zimmer Sebestyén Pest
Főhadnagyok.
A dámy Rezső Pest 
Adler Máriou Hajduker. 
Aigner Imre Szentes 
Albert József Pest 
Albrecht Balázs Kezdivás. 
Almási János Torda 
Andrejkovics Endre Ungh 
Andies Márton Pest 
Antal Elek Marossz.
Antalfy Károly Csikszék 
Antunovics Máty. Szabadka 
Apostor Mór Kolozs 
Apostol Mór Buda 
Armos Sándor Bihar 
Aranyos Sándor Abauj 
Ardényi Pál „ 
Asztalos Gábor Baja
*) Igazoltatott a nyom. közb.
Ábrabám János Kolozs 
Ács Mihály Beregh 
Arpád József Bihar 
Babinecz János Ferencz 
Rabin szky Alaj. Esztergom 
Baczó Józs. Beregh 
Bagocsy János Abauj 
Bagosy Pál Szathmár 
Boglyái Gyula Olaszhon 
Bacho Adolf Pozsony 
Bajcsi Gida Árva 
Bajusz Józs. Zemplén 
Bayer Henrik Szabadka 
Bakacs Józs. Bihar 
Backendorf Fer. Torontál 
Bak Balázs Szeged 
Bakay Károly Bihar 
Balázs Péter Pest 
Balázs Istv. „
Balázs Károly Kolozs 
Balogh Sándor Pest 
Balogh Károly „
Balogh András „
Balek Frigyes „
Balogh Lipót Bihar 
Balázsovics Sebest. Pozs. 
Balom András Torontál 
Balázs Kornel Bukarest 
Balthazár Lajos Békés 
Balogh Antal Szeged 
Ballagi Károly N. Kőrös 
Balog Lajos Szentes 
Blazsik Márton Csongrád 
Bangya Sándor^Trencsén 
Barabás Mihály Pest 
Barakó Péter Buda 
Baranyay János Pest 
Bartos Józs. Zala 
Barabás Imre Kezdivásárh. 
Barcs ay Miklós Hunyad 
Bartha János Zempl.
Bartha Józs. Kezdivásárh. 
Barna Zsigmond Pest 
Barna Józs. Jászkerület 
Bartha Istv. Debreczen 
Bartal Józs. Bács 
Bartos Istv, Hont 
Aartos Józs Zala 
Baross Miklós Hont 
Barabás Imre Kezdivásárh. 
Bartalis Józs. „ 
Bartovics Károly Pest 
Barlay Ede Pest 
Bartók Imre „
Bartha Kár.'Kezdivásárh. 
Barna Ferencz Pest 
Bartsch György Zala 
Basch Józs. Pest 
Baszili József Szabadka
Batta Nándor Pest |
Batizfalvy Sámuel Pest j
Batisovszky fetván „ j
Baudisz Ferencz Torontál ! 
Baumgarten Antal Pest 
Baj er Ernő Bécs 
Bácsi Sándor Pest j
Bálirt Józs. Kezdivásárhely | 
Bálint Béla Sáros !
Bánffy László 1) Doboka 
Bányai Vitális Kolozs j
Bárdosy Józs. Vass 
Bárdosi Szilárd Marossz. 
Bárány Elek Somogy ■
Bárány János Sáros 
Becze László Bihar 
Bekker Ján. Tolna 
Bellái János Pest 
Bellovics Ján. „
Beliczay Sándor Temes 
Bellosits Ignácz Fehér m. 
Bencsik József Pest 
Benedek Lajos Kolozs I
Benedek Fér. Udvarhelysz. 
Benke Imre Kiskunkerület 
Benke Józs. Kezdivásárh. 
Benkő Zsigmond Alsófehér 
Beretvás Farkas Nagykőrös 
Bernolák Férd. Gömör 
Bereghi Antal Pest 
Bernáth Kálmán Bihar j
Bertram Istv. Szatbm. 
Bertalanffy János Pozsony ; 
Bereczky Zsigm. Udvhsz. 
Bessenyey György Zala j
Bethlen Józs. gr.T.-Becse. 
Beöthy Andor Bihar j
Beöthy Sándor „ i
Bérczy (Stand) Istv. Pest j
Bibó György Kiskunság j
Bignio Henrik Pest 
Bihary Lajos Gömör 
Biliczky György Szabadka j 
Biró Fér. K.Szoln Zilah 
Bitó Rezső Pozsony 
Biró Józs. Kolozs.
Bisztray Antal Fogaras 
Bitó Béni Pozsony 
Biszterszky Károly Hont i
Bittera Béla Pozsony i
Bizek János T. Becse j
Bloksay József Bereg '
Bocs Pámuel Hunyad 
Bocz Endre Pest 
Bobik Ign. „
Bodó Istv. Baranya 
Bódoghy Gusztáv Pest 
Bodroghy Sám. N. Szeben 
Bodnár Ferencz Zemplén !
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Bodolay Endre Pest 
Bognár Istv. Gyöngyös 
Bogdán Imre Kezdivásárh. 
Bogdányi Antal Bihar 
Bogyay Józs. Abony 
Bogdán Elek Kolozs 
Boháry András Baranya 
Bohns György Pest 
Bohunyi János Árva 
Bogyai Gyula Somogy 
Bohus György Temes 
Bojtor Károly Pest 
Bokros Lajos B. Szolnok 
Borosa Ferencz Kezdivásh. 
Bokrosy Károly Veszprém 
Bollay Ignácz Pest 
Boldog Lászl. „
Bollváry Gell. „
Boldogi Alajos Komárom 
Boncz Istv. Tolna 
Borbás József Pest 
Boronkay László Zemplén 
Borcsányi Sánd Pest 
Boros Imre Kalocsa 
Borsody Miklós Szepes 
Bossányi Pál Nyitra 
Bott Ferencz Tata 
Bozsó György Pest 
Bozsó György Bihar 
Bókay (Bock) Laj. Moson 
Bödök Istv. Heves K. Szóin. 
Böhm Bern át V. Pest 
Böhm Károly Temes 
Böjti »Sándor Pest 
Bőm János ,,
Böröndy Béni Baranya 
Buday János Bihar 
Buda Imre Hunyad 
Budai István Fehér m. 
Bulyovszky János Bihar 
Buró Dániel Monor 
Burmann Zsigm. b. Pozs. 
Buszti Károly Heves 
Bulin János Külső-Szolnok 
Buvay Antal Szathmár 
Biiky Gyula Zala 
Blazsinár Márton Krassó 
Brettschneider János Temes 
Brandl Flóris Buda 
Brozenbach Ferdinand Pest 
Brozmann Istv. Mármaros 
Brusznyai Mihály T. Becse 
Brüll Frigyes Kiskunság 
Camizath Adolf Fehér m. 
Cordon Gusztáv Pest 
Chemer János Torontál 
Czechmeiszter Józs. Krassó 
Czóbel János Mármaros 
Czéh Dániel Pest
Czollner Fidel Buda 
Osabay Imre Kecském. 
Csajághy István Pest 
Csanády Kálmán Bihar 
Csap Józs, Pest 
Császár Ferencz Csikszék 
Csavojszky Vincze Pozsony 
Cseh Demeter Kezdivás. 
Cseh Kálmán Beregh 
C8eke Mihály Vas 
Csengeri Péter Torontál 
Cserny László Veszprém 
Csernák István Kalocsa 
Csermák Ján. Pest 
Csicsmány Józs. Pest 
Csikász János Vácz 
Csiha Gábor Hajduker. 
Csintalan Mihály Gyöngyös 
Csókás Józs. Kecském. 
Csokonay János Veszprém 
Csomóssy Józs. Nyitra 
Csonka György Pest 
Csontos Istv. Békés 
Csukás Zsigm. Pest 
Csuka Antal Abauj 
Csutkay Alajos Pest 
Danes Menyhért Beregh 
Darkó Károly Doboka 
Dariday N. János Bihar 
Dariday János Buda 
Darvay Gábor Marmaros 
Dáni Nándor Pest 
Deák Izsák Kolozs 
Debreczenyi Dániel Borsod 
Debreczenyi Ign. Szeged 
Dezső Károly Beregh 
Deli József Békés 
Demeter Alajos Tolna 
Demerácz Alajos Bács 
Deőry János Abauj 
Dercsényi Kálmán Zemplén 
Deskö Péter Beregh 
Dessewffy Józs. Sáros 
Dessewffy Imre Pest 
Dessewffy Ed. „ 
Dessewffy Lász. ,,
Devics Nánd. „
Dallos János Mármaros 
Dévény Bertalan Nógrád 
Diamant Klement Pest 
Diczenti Pál Veszprém 
Dobos József Pest 
Dombi László Kezdivásárh, 
Dómján Miklós Torda 
Dombi László ifj. Kraszna 
Domokos Dénes Buda 
Domokos Istv. Csikszék 
Domin Károly Pest 
Doroghi Antal Szathmár
t i
Dörnsödy György Debreczen I 
Döry János Pest i
Drágán Sánd. Pest i
Duday Elek R. Szolnok j 
Dunst Ferencz Kecskemét j 
Dunyov Józs. Arad j
Dzinits Lukács Bács 
Dubovszky Ignácz Kalocsa 
Ecker Ernő Pozsony 
Egér István Pest 
Egér Lajos Bihar 
Egger Soma Pest j
Egerváry Frigyes Győr 
Egyházy Bálint Pozsony j 
Eisenstedten Ignácz Temes 
Eisvogel Fer. Pozsony i
Ékey Antal Szathmár |
Emmerling Lajos Pest !
Ember Gábor Hajduker. 
Endrődy Fér. Pest :
Endrődy László Buda |
Enyedy Mihály B. Szolnok 
Eszéki Antal Szabolcs 
Eördög Vilmos Abauj 
Egyedi Antal B.-Szolnok ;
Éjszaki Pál Pest j
Fabó (Smiedel) Sánd. Buda 
Faragó Ján. N.-Körös 
Farkas Samu Pest i
Farbinger Alajos Buda j
Farkas Gergely Kolozs 
Farkas János Békés .
Farkas Lajos Baranya i
Farkas Ferencz Heves |
Farkas Mihály Szeged :
Farkas László N.-Körös 
Fazekas Sándor Szabolcs 
Fábián József Zala 
Fáy Tamás Gömör 
Fáy Tamás ,, !
Fánkovics János Marni. j
Fehérváry Ján. Gömör j
Fehér Mihály Kezdivásárh. ! 
Fehér Elek Bihar 
Fejes Istv. Baja 
Fejér Károly Szathmár j
Fekete Ágoston Pest !
Fekete Péter Arad 
Fekete Arnold Pest 
Fekete Mihály Beregh 
Fekete Józs. Pest 
Fekete Ján. K.-Szolnok 
Felszegi Ján. Doboka 
Ferdinandy Ján. Gömör ]
Ferenczy Ján. Torontál !
Ferenczi Mihály Heves 
Ferenczy Józs. Csikszék 
Ferenczy Lász. Udvhelysz. 
Ferenczi Béni Torda
Ferschin Imre Zólyom 
Feueregger Antal Arad 
Ficker Fer. Alsófehér 
Fikker Lipót Békés 
Filep Sándor Kolozs 
Filep Sándor Buda 
Fináli Henrik Kolozs 
Fischer Fiilöp Kiskunság 
Fischer Nánd. Kezdivás. 
Fischbeek Fiilöp Pest 
Fischer Sándor Veszprém 
Fiiser János Pest 
Fleischmann Dávid Kolozs. 
Fliesen Frigy. Kár. Pest 
Fiuk Ferencz Szeged 
Fodor Miklós Bihar 
Fodor Józs. Torda 
Forrádi Sándor Udvhelysz. 
Fonod Márton Pest 
Földváry Pál Pest Komar. 
Földy András K.-Szolnok 
Földesy Imre ,,
Fuchs József Bihar 
Fiilöpp János Vas 
Fiilöpp Jácint Graz 
Fiizesséry Géza Pest 
Filzesséry Gyula Zemplén 
Fraivald László Abauj 
Frakner Károly Bars 
Frank József Pest 
Frankó Sándor Kecskemét 
Francisci Kázmér Pest 
Frauenberg Jakab Pest 
Frenkl Antal Baranya 
Freyseysen János Moson 
Friebeisz Ferencz 
Friedler Armin Pest 
Friedrich Károly N.-Szeben 
Friedl Mátyás Kolozs 
Frigyes Imre Krassó 
Frohnhoffer Ján. Pest 
Fröhlich Józs. Komárom 
Gally Gyula Szabolcs 
Gaál János Nyitra 
Gaál Lajos Kiskunság 
Gál Imre Huny ad 
Gál László Marossz.
Gálffy Károly Kolozs 
Gállik Sándor Vácz 
Gállik Antal Pest 
Gašpari k Károly Bihar 
Gáspár János Pozsony 
Gáspár Menyhért Somogy 
Gedeon Istv. Abauj 
Gegő József Kolozs 
Geisler Samu B.-Szolnok 
GervayNánd. Pozsony 
Germani Ignácz Bars 
Gerger Iguácz Brassó
Gettina Sándor Arad 
Gobády Istv, Gyöngyös 
Gojnár György Pest 
Golubics Alajos Baranya 
Gombás József Szeged 
Gombos Károly Veszpr. 
Gombosi Fér. Zólyom 
Gózon Zsigm. Bars 
Gosztonyi Lajos Somogy 
Göbel Károly Szathmár 
Göcze János Zempl.
Gömöry Károly Gömör 
Gömöry József Kolozs 
Gömöry Pál Gömör 
Gombos Istv. Zala 
Gönczy György Hajduker. 
Göntér Istv. Kecskemét 
Gönczy Zsigm. Zempl. 
Görbe Józs. Jászker.
Görög Dániel Mármaros 
Görbe János Torontál 
Göllner Antal Fogaras 
Gőzfy Ferencz Tolna 
Glocz János Krassó 
Grahovszky Ign. Pest 
Grafberger Fér. ,,
Grau Lajos Pest 
Gregorics Gábor Komárom 
Gvodgyák Gábor Bács 
Grösztenberger Nánd. Pest 
Grünschneck János „
Griinner Ferencz .,
Gubics György Buda 
Gunics Mihály Tolna 
Gyárfás Jáu. Kezdivásárh. 
Gyuris János Zala 
Gyarmathy Rezső Pest 
Gyarinathy Zsigm. Kolozs 
Gyenes Pál Kecském.
Glosz János Krassó 
Gyorgyevics Adolf Krassó 
Gyömörey Kristóf Pest 
Gyöngyösy Lajos Bihar 
Gyorgyovies Ignácz Heves 
Györgyi János Pest 
Győrffy Laj. br. Kraszna 
Győrby Lajos Tolna 
György Tamás Torda 
Győrffy Sánd. Udvarhelysz. 
Györgypál Józs. Csikszék 
Gyulay Kár. Kezdivásárh. 
Gyufay Lajos ., 
Gyurkovics Tivadar Pozs. 
Gyurmann Vilibald Pest 
Gyürke Ferenez Szathmár 
Gyürky Bertalan Torontál 
Haasz Károly Ág. Pest 
Haasz Sánd Arad 
Hackler József Pest
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Hadek János Pest 
Hadházy Józs. Hajdúkéi, 
Handl Rezső Pozsony 
Hadfy Döme Törökbecse 
Hagl Károly Buda 
Hajdú László N.-Kunság 
Haluška János Abony 
Halász Károly Veszprém 
Halász József Tata 
Hammel Nándor Pest 
Hammershevg László Abauj 
Hanzély István Gyöngyös 
Hajvár (Sámuel Nógrád 
Harang János Bihar 
Harmath Károly Fejér 
Havedics Miklós Somogy 
Harsányi Miklós Szabolcs j 
Harte! Ede Torontói 
Hauzer (Hazay) Lipót Pest , 
Hecs Ján. Arad 
Heczey László Szabolcs 
Hegedűs János Gyöngyös 1 
Hegedűs István Ugocsa 
Hegyi (Tellmann) F Kolozs ; 
Heiszler Ferencz Arad 
Iíensel Frigyes Pest 
Herczeg Sámuel Baranya ' 
Herman János Veszprém 
Herberth Alajos Békés 
Hertelendy Miklós (Somogy i 
Heralt Adolf Pest 
Heruz Istv. Zempl.
Herglócz Sándor Krassó 
HermannFerd (Uradi) Buda 
Heszlev Frigyes Pozsony j 
Hevessy.Bold, Gömör 
Hidegh Árpád Szabadka 
Hittig Péter Pest 
Hlavács Jenő Abauj 
Hatky Jáuos Arad 
Hody Imre Szeged 
Hodászy Endre Vas 
Hodosy Péter Kiskunság 
Hodovány Mihály Aács 
Hogl Károly Buda 
Holländer Józs. Pest 
Holländer Gv ula Sáros 
Hó István N.-Kunság 
Horti Gyula Beregh 
Horváth (Kocsi) Elek Buda j
Horváth Elek rest i
Horváth József Szathmár j
Horváth Károly Baranya i
Horváth Gyula Sopron j
Horváth István Győr 
Horváth Gábor Pest 
Horner Henrik Bihar i
Horváth Károly Vas 
Horváth Titus
Horváth Ign. Komárom 
Horváth Józs. Pest 
Horváth János Zala 
Horváth Mihály Torda 
Horváth Dezső Pozsony 
Horváth Ign Kalocsa 
Horváth Józs. Baja 
Horváth Érdi (Kocsi) Buda 
Horony György Hódmezőv. 
Horoj Sámuel Bukarest 
Horki Jenő Frankhon 
Hranyai János Pest 
Hrabovszky Flöris Zala 
Hrabovszky Rúd Szabolcs 
Hrehus Kálmán Beregh 
Hubert Dániel Bars 
Huberth Iván Kraszna 
Hulevics Józs. Pest 
Hunyady László Jászker. 
Huszár Miki. hr. B. Szolnok 
Huszár Sánd. br. Kolozs.
Iby Henrik Buda 
Iczés Ferencz Komárom 
igaz György Szabolcs 
Illosvay László Beregh 
Illosvay Lőrincz 
Issekucz Zsigm. Torontói 
Ilosvay Lajos Ugocsa 
llyés Ign Csikszék 
Illovszky lstv. Pest 
Imrei László Szentes 
Ittzés Fér. Győr 
llyasevics János Maim.
Ivulv Sándor Hányad 
Ivánszky Imre Pest 
Issekucz Zsigm. Torontói 
Izsányi Endre Fejér 
Jakap Elek Kolozs 
Jaks Frigyes Torontói 
Jakabházy Zsigm Udvarh. 
Jakó Pál Bihar 
Jalsoviczky Béla N. Körös ! 
Jancsó Károly Torda 
Jancsó Sándor Krassó 
JancsicB Mihály Pest j
Janda János Baja 
Jandy Ferencz Szentes 
Jandák János Esztergom j
Janicsek József Pest 
Janecsko Antal Zempl.
Janó Albert N.-Kunság j
Jankovics Ján Bars 
Jankay József Pest 
Jankovich Imre Pest 
Jánossy Emil Sáros 
Jármy János Szabolcs 
Jelinek Mór Pest 
Jelinek Mór Turócz 
Jeney Elek Alsó fehér
! Jeney István K.-Szolnok 
i Tasnád 
! Jegessy Béla Arad 
í Jenéy Káre(y Marossz.
Jeszenszky Sánd br. Tolna 
i Jónás Miklós Pest 
I Józsa Imre N.-Kunság 
Józsa János Kül-Szolnok 
Juhász Pongrátz Pest 
Juhász Ign. „
Juhász Mihály Somogy 
Jura Lajos Marmar.
Junga Károly Arad 
Kabos Laj. K. S/oln. Tasn. 
Kaczvinszky Kár. Hontb 
Kamocsay Ján. Szentes 
Kadletz Fér. Pest 
Kajári János ..
Kakas Józs. Nagybánya 
Kaidl Fttlöpp Ungh 
Kail Antal Szepes 
Ka jaba Ján. Bihar 
Kalmár Antal Temes 
Kallinger Izidor Fehérni 
Kalla Mihály Gömör 
Kalatay Zsigm. Bihar 
Kalatay Vincze ., 
Kálmán György Szabolcs 
Kalmár József Buda 
Kalmár Jónás Pest 
Kalmár Józs. (Halasi)Buda 
Kalapsza Józs. Bács 
Kaminszky Guszt. Pest 
Kandó Tamás Zempl. 
Kanizsay Józs. Abauj 
Kaprányi Ign. Pest 
Kapi József Hontb 
Karácsony Pál Zemplén 
Kardos Istv. Pest 
Kardos Ján. Komár.
Karsa Ján. Zempl.
Karsa Fér „
Karassa Endre Zemplén 
Karagyina Miklós Temes 
Kassai Sámuel Udvhelysz. 
Kassai Ignácz „ 
Kathona Zsigm. Tolna 
Katona Gyula Bars 
Katterfeld Frigyes Torontói 
Kautsch Nándor Borsod 
Kaufmann Lipót Arad 
Károsy József Marosvásárh. 
Kálnay Zsigmond Pozs. 
Kálniczky Ján. Kecskemét 
Kálniczky János Nógrád 
Kálik József Pest 
Károlyi József Bács 
Keczeli Imre K.-Szoln. Zilab 
Keczeli Sánd. B. Szolnok
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Keczeli Fer. K. Szolnok 
Kecskés Sánd Sáros 
Kecskovszky Antal Zempl. 
Keczeli Fér. Doboka 
Keil Fer. Ungh 
Keller (Pinczés) Lőr. Pest 
Kelemen Istv. Jászkerlilet 
Kelemen Józs. Tolna 
Kelemen Ján, Csikszék 
Kelep ez Ferenc Bihar j
Kelcz Istv. Szabolcs j
Kelecsényi Fér. Zólyom 
Kelecsényi Ján. ,,
Kemény Laj. br. Hunyad ;
Kemény Alajos Somogy ■
Kemenczky Dénes Szathm. j 
Kempelen Ján. Pest j
Kenyeres Mih. „ \
Keresztes Józs. Krassó 
Kertész János Veszprém 
Kertész László Csongrád 
Kégli Lászl Pest 
Kese Józs, Kezdivásárh. 
Keszi György Gömör 
Késmárky Lászl. Pest 
Kéla Sánd. Márm.
Kinizsy Istv. Buda 
Kirják György Temes j
Kirinyi Aurel Gömör 
Király Sándor Bihar j
Király Balázs Jászság |
Kirilovics Péter Bács ;
Kiss Samu Vas 
Kiss Gábor Bihar 
Kiss Károly N.-Szeben 
Kiss Imre Debreczen 
Kiss Márton Bihar 
Kiss Dienes Komárom 
Kiss Gyula Borsod 
Kiss Ign Tolna 
Kiss Ferencz Krassó 
Kiss Imre Szathmár 
Kisfaludy Gyula Zala 
Kisfaludy Fér. Győr 
Klausz János Pest 
Kleeberg Oswald Buda 
Klementi Sánd. Pest 
Klempai János „
Kléberg Osvald Bihar 
Knézy Zsigm. Bács 
Kőbőr Boldizsár Debreczen 
Kocsisovszky Jusztin Peat 
Kohl Ján. Bud a 
Koffin Károly Pest 
Kolozsváry Ant. Pest 
Kolozsváry Fér.
Kolombár Miki. Hódmvás. 
Kollár Ján. Zólyom 
Kolozsváry Ján. Komárom j
Komáromy Lajos Pest 
Komáromy Alaj. „ 
Komáromy Vilm. Zemplén 
Komjáty Péter Szathmár 
Kormos Kár. Tolna !
Komlóssy Pál Bihar i
Komlóssy Laj. Ugocsa |
Königmayer Ján. Zala j
Kondorossy Mih. Pest 
Konkolyi Józs. Zala j
Konthy Józs. Debreczen 
Koppendorfer Ján. Pest 
Kopett Frigyes Pest ;
Kopcsányi Alajos Pozsony : 
Korics Mátyás Bács 
Kornis Józs. gr. Abauj 
Kornfeld Frigyes Mármaros 
Kestyán Antal Pest |
Kosár Fér. Zala j
Kosár Fér. ,,
Kosár Fér. Pest 
Kossuth Gusztáv Zempl- 
Kósa Lajos Abony 
Kosaras Péter Fehér m. j
Kosokár Mihály Bács j
Koschuba Ján. Pozsony i
Koszta Ge ő Bihar 
Kosztolányi György Toront, 
Kottek Sánd. Toront.
Kovács Istv. Jászker.
Kovács Istv. Pest 
Kovács Fér. K. Szolnok 
Kovács N. János Pest 
Kovács Fér. Kezdivásárh. 
Kovács Fér. Kraszna 
Kovács Antal Kezdivásárh. 
Kórody Ján. Kolozs 
Kovács Józs. Jászker.
Kovács Kár. Bihar 
Kovács Károly Torda 
Kovács N. I. (Bigitzai) Baja j 
Kovács Mih. Szeged 
Kovács Dénes Kolozs 
Kovács László Kezdivásá h. j 
Kovács Gerő Szabolcs 
Kovács György Debreczen 
Kovács Károly Tata 
Kovalszky Józs. Pest Temes 
Kovich Pál Bács 
Kozma Pál Zempl.
Kozáry Mihály Moson 
Kőhegyi Gottfried Pest 
König Ign. „
Körtvélyesi Vincze „ |
Körmendy Sándor Somogy I 
Kövegyi Gottfried Abauj ! 
Kővágó Péter Pest j
Kubányi Józs. Nógrád i 
Kunszt Ferencz Buda Pest i
Kubicsek János Abony 
Kulcsár Dán. Debreczen 
Kraktusz József Borsod 
Krasznay Ján. Pest 
Krascsenics Ign. Moson 
Krascsenics Kálmán Pozs. 
Krammer Mátyás Bács 
Krasztenics Ign. Pozsony 
Krasztenics Kálm. Moson 
Kramolni József Tolna 
Krcsmarik Ján. Békés 
Kresz Ján Trencsén 
Kresz János Somogy 
Krigovszky Mátyás Buda 
Krisan Ján. Pest 
Kristóffy Imre Nógrád 
Kristóf László Fehér m.
Idb. Krisztinkovics Antal 
Győr
Kronovetter Alajos Debrec. 
Kruplanics Kálm. Eszterg. 
Kuluncsis József Baja 
Kugler Nándor Zala 
Kubinyi Sándor Nyitra 
Kuzman Mátyás Somogy 
Kükemezey Guszt. Zempl. 
Ktírty Fér. Arad 
Kürty Miki. Szathmár 
Kutka Károly Zemplén 
Laczay József Békés 
Lacsni Antal Ungh 
Lajos Antal Békés 
Laky Mór Komárom 
Lang József Szathmár 
Lang Fer. Pest 
Laug Józs. Szabadka 
Laugh Istv. Sáros 
Lasztovics Fábián Szabdk. 
Latkóczv Kálmán Trencsén 
Latinovics N. Ján. Baja 
Latinovics Lázár „ 
Lauka Lászl. Nagykuns. 
Lazányi Béla Veszprém 
Lanszky Józs. Szeged 
Láday Bálint Beregh 
Lámm Vilmos Ungh 
Lányi Józs. Pest 
Lányi Sámuel Bács 
Lázár Kár. Mármaros 
Lázár György Kolozs 
Lázár József Kezdivásárh. 
Lázár Mih. Bihar 
Lázár Lipót Hunyad 
Lázár Lajos „
Lászlóffy Károly Battonya 
László Dániel Veszprém 
László Istv. Bereg 
László Endre Pest 
Lechner Antal Baranya
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Lederer Kálm. Bihar 
Lefebre Lajos Győr 
Lehoezky Miki. Zempl. 
Lehoczky Mór Abauj 
Leitner Henrik Pest j
Lent Miksa Csanád 
Lengyel Imre Hajdúkor. 
Lencsér Ign. Fehér 
Lévay Ján. Heves í
Lévay Antal Komárom 
Libics Lajos Moson 
Lichtenstein Ferenez Pest 
Linczy Károly Temes 
Lipkay Kálm. Gyöngyös j 
Loóg János Abauj !
Lovasy József Heves 
Lovcsányi Pál Gyöngyös 
Lovich Kár. Borsod 
Loeszl János Hódm. vásárh. i 
Löcsey Fér. Pest j
Löv Frigyes Pozsony 
Löwy .Samu Temes 
Lukács Miki, Arad (
Lukács Miki. Csikszék j
Lumniczy Endre Pest 1
Lupták Istv. ., I
Liiley Gábor Bars 
Liiley Bertalan Pest 
Lonkay Antal 
Machay Antal Tolna 
Madarász Józs. Gömör 
Madár Imre Csikszék 
illádén Mátyás Szabadka 
Madaras József Bihar i
Magosi Józs. Pest !
Magos Menyh. Szathmár j
Magassi Rudolf Somogy 
Magyar Antal Zala 
Magyari Istv, Tolna 
Magyar Ant. Hajdúkor. j
Makó Albert Szathmár 
Majos János Szathmár 
Maksay Ján: Kezdivás.
Makk Alaj. Buda |
Makray Kálm. B.-Szolnok j
Mahnhoffer Gottlieb Pozs. ;
Maleter Sánd. Gömör 1
Maleter Jenő Szepes 
Mandola Sánd. Pest j
Mara Sámuel Hunyad j
Margitay Gyula Szabolcs ;
Margitay Lajos „ 
Markovits Antal Bihar 
Markus Ján. Pest j
Markus Fer. Vas |
Markus László Pest j
Marton Sánd. „ 
Marienkiericz Antal Pest j
Mátavovszky Ján. Torontál |
Máté Józs. Somogy és Pest 
Matkovics Ign. Somogy 
Matk Béla Hódm. vásárh 
Matol csy Fér. Debreczen 
Matos Géza Bihar 
Matróz Ján. Árva 
Matuschek Antal Győr 
Maximovics Felix Pest 
Maár Gábor Pest 
Maár Domokos Pozs. ;
Mártonffy Frigyes Pest 
Máriássy Istv. Bars 
Máté Antal Marossz 
Mártonfy lg. Marosvásárh. 
Máy Sámuel Arad ,
Medve Istv. Szathmár I
Melczer Józs. Hont j
Maderspach Ján. Csöng rád 
Meliorisz Kálm. Sáros 
Melczer Istv. Szathmár 
Menasági, György Torda 
Menczer Ármin Temes 
Menczer Adolf ,,
Mennyey Fér. Pest 
Menncr Alaj. Komárom 
Merville de Fiatov Vilmos I 
Pest
Merényi Ján. Boregh 
Mezey Józs. Pest í
Mezey Antal Vas 
Meskó Frigyes Árva i
Meskó Vincze 
Meskó Sámuel Gömör 
Mérey István Somogy I
Mészáros Gyula Abauj |
Mészáros Ján. Tata 
Mészáros Kálm. Abauj 
Mészáros György Szeged 
Mészáros Endre K.-Szolnok 
Mészáros Lajos Csanád 
Micsko János Bihar 
Michna Vilmos Pest 
Michalik Imre ,,
Mihályi László N.-Kunság ! 
Mi hók János Pest j
Mihovics Lajos Komárom ; 
Mihó Miklós Szabadka j  
Miklós Gyula Borsod I
Miklós Lázár Kezdivásárb. j 
Miklósy Mór idb. Zemplén j 
Mocsáry János Zala. j
Mold Mihály Zenta !
Moldoványi József Tolna 
Molnár Mózes Kezdivásárb. 
Molnár Péter Pozsony 
Molnár Pál Zempl. I
Molnár Józs. Szeged 
Molnár Károly Torda 
Molnár Mihály Heves
Molnár Józs. Szentes 
Molnár Kár. Pest 
Molnár Cäsar Bars 
Molnár Alaj. Kiül.-Szolnok 
Monus Fér. Kecskemét 
Meravek Pál Győr 
Morvay Kár. Tolna 
Moravitz Pál Szabadka 
Móré József Bihar 
Morzsányi Sánd.budai csá- 
szárfiirdö
Mór er Józs. Brassó 
Mráz Imre Pest 
.Mutterschlei Ede Brassó 
Müller György Pest 
Müller Bobért Buda 
Műnthner Józs. Pest 
Nagy Jenő (Kuliul) Pest 
Nagy Benő (Kulinit Bihar 
Nagy Lajos Pest 
Nagy Gusztáv Biha,
Nagy Alajos Pest 
Nagy Imre Hunyad 
Nagy Pál N.-Szeben 
Nagy Istv. Torda s Marossz. 
Nagy Istv. Jászker.
Nagy Józs. Arad 
Nagy Károly Vas 
Nagy József Nagykőrös 
Nagy Sámuel Debrccz.cn 
Nagy Ezekiás Kezdivás. 
Nagy Sámuel Győr 
Nagy Pál Kezdivásárhely 
Nagy József Zala 
Nagy Sándor Kezdivásárb. 
Nagy Károly Komárom 
Nagy Alajos Kezdivásár h. 
Nagy Albert Komárom 
Nagy Károly Szathmár 
Nagy Istv. „
Nagy Istv. K.-Szóin. Tasn. 
Nalászy Farkas Ugoes a 
Nánássy Laj. Debreczen 
Nehrebeezky György Ungb 
Nemes Kár. N.-Kunság 
Német Károly Pest 
Nemes Gusztáv Bihar 
Nemesszeghy Antal Kom. 
NendtvLh Sándor Baranya 
Német József Pozsony 
Nigrinyi Istv. Pest 
Nicsner Pál Buda 
Nigreisz Alajos Pest 
Nigrovits Lajos Hont 
Nimcsics György Hódmvás. 
Novák János Temes 
Novák Mihály Pozsony 
Novák Imre Tolna 
Nuricsán Imre Szathpiár
Oblat Leo Szabadka 
Oa hősies Ferencz Torontál 
Oeeonom György Fest 
Okolicsányi Ján. Nógrád 
Okolicsányi Fái „ 
Okolicsányi Istv. Jászkor. 
Okrutszky Aurél Fest 
Oláh József Zemplén 
Olcsváry György Zeiupl. 
Omaszta Istv. Békés 
Oppenheimer Mór Fest 
Opasies Féter Csanád 
Órányi Sámuel Borsod 
Orbán Miki. Marossz. 
Orbay Dénes Fest, 
Orlovszky F. ,,
Ormos Istv. Győr 
Ormay Ármin Fest 
Osvald Kár. Göuiör 
Osvald Fái Pest 
Osetzky Ferencz Fest 
Otlik Gyula „
Ory Jenő Ungh 
Faczolay Imre Nógrád 
Pacsu Istv Fest 
Fajthényi Sánd. Fest 
Faksy Adám Nógrád 
Falkovics Imre Best 
Falánszky Ján. Gömör 
Falliz Lajos Moson 
Fapafy Tiinót Fest 
Bapp János ,,
Fapp Istv. Abanj 
Fapp Imre Szabolcs 
Farlaghy Kár. Fest 
Faskó Ant. Kezdivásúrhcly 
Bataky Sánd. Torontál 
Fataky Mór Somogy 
Pap Kár. Torna 
Fataky Lászl. A.-Fehér 
Fataky Lászl. Nagybánya 
Flathy Gyula Trencsén 
Fákh Ján. Abauj 
Pálinkás Gyula N. Kőrös 
Fálkuti András Zernpl. 
Fályai Andor Arad 
Pálya Endre Árva 
FáiraaySzil. Bihar 
Pálfy Fér. Temes 
Pásztory Endre Kalocsa 
Paur Rudolf Bihar 
Pair Kár. Zala 
Péchy Sánd. Szathmár 
Pék Márton Veszpr.
Perezel Gyula Tolna 
Peleskey Ján. Hódra. vás. 
Pellády Alajos Mármaros 
Pellionisz Józs. Ifj. ,,
Péter Sánd. Beregh
Petheő Imre Nógrád 
Fetteny Laj. Komárom 
Fetrovics Sámuel Pest 
l’etykó Fér. Zólyom 
Petz Emanuel Brassó 
Pfeifer Férd. Fest 
l’ferhoífer Mór Gyöngyös 
Pichler Fer. Bihar 
Pilaszánovits Jenő Baja 
’ Pilisy Ede Zemplén 
i Finkovics Dénes Baja 
i Pirzsurni Gáspár Fest 
Fietrik Mihály Nógrád 
Focskay Lip. Szabadka 
Podhragyai Józs. Honth 
Pogacsnik Miksa Humad 
; Boók Alaj. Zala 
! Polyákovics Alaj. Szabadka 
Pólyák György Gyöngyös 
j  Pólyák Miki. „
I Bongrácz Mór N.-Szeben 
Pongrácz Gy. hr. Trencsén 
i I ’ongrácz Lajos „ 
Pongrácz Péter Hont 
Pongrácz Kornél Lip tó 
i Popovics Dénes K.-Szolnok 
Popovics Jenő Mármaros 
Porempovics M'hály Bihar 
Poroszlay Fér. Hajduker. 
Főszert (Foszirti) Józs. Pest 
Frágay Kár. Komárom 
Pregoradics Mátyás Fest 
Preiszlcr László Szentes 
Princz János Szeged 
Privel Alaj. Nagykunság 
lTohaszka Ferencz Pest 
Propper Lipót Szabolcs 
Propper Bern. K.Szóin Tas. 
Puxbaum Miki. Pest 
Pünkösdi Józs. Kezdivásár. 
Flenk Ján. Jászber.
Rácz Ábrabám Zernpl,
Rácz Lip. Békés 
Radány Kálm. Baja 
Radó Ján. Hajduker. 
Radákovics Bódog Vas 
Rajkovics Márk Pest 
Rajkó vies Kár. v 
Rajnai Ign. Hunyad 
Raksányi Ant, Zernpl. 
Rakovszky Istv. Szeged 
Rakovszky Iván Tun! ez 
Rapcsák Józs. Békés 
Ráüss Béla Tolna 
Rákosy Sándor Pest 
Ráth Károly Győr 
Rech Ede N.-Kikinda 
Redl Alajos Bihar 
Reguli Mór Gömör
Reiger Bájint Tomes 
Reiczner Ármin Brassó 
Reményi József Debreczen 
Reitter Nánd. Báes 
Rettegi Ant. Baja 
Rettegi Zsigm, Dohoka 
Réthy József Torda 
Rezsnován Sánd. Báes 
Reviczky Istv. Komárom 
Répásy Gyula Bihar 
Répásy Sánd. Szepes 
Rékási Péter Nagykuus. 
Rényi Rezső Esztergom 
j Réti Józs. Fest 
I  Révész György Zernpl. 
j Rimanóczy Józs. Baranya 
: Rimaszonibathy J. N. Kuns. 
Rittinger Józs. Temes 
Ritter Ján. Zala 
Robicsek Ján. Zala 
Robicsek János Fest 
Rogányi György „
Rogner Antal „
Romega Antal „
Rosty György 
Rosznyaki Soma Pozsony 
Rotter János Arád 
Rozenkó Fér. Zólyom 
Rozvány György Bihar 
Rozsnyai Pál Kiskuns. 
Rómcr Flóris Pest 
Rózsahegyi Pál Fest 
Rózsaági Márt. „
Rózsa Istv. Arad 
Rödiger Ármin Kolozs. 
Röszler Józs. Hmczővásh. 
Röszler Ede Fest 
Röth Ján. Szentes 
Ruday Istv. Fehér 
RuíFÍán. Buda 
Rutner Fér. Toront.
Ruttkay Gyula Pozsony 
Ruzsicska Jozs. „
Ruttkay Gábor Túr.
Rudnay Istvi Nyitra 
Saári Béla Nyitra 
Saári Gyula N. Kőrös 
Salkovics Károly Zala 
Saly Mátyás Pest 
Salamon Vincze Ilonth 
Salkovszky Mih. „
Sámi Ján. K.-Szolnok 
Sándor György Csiksz. 
Sarlay Ján. Békés 
Sárkány Ede Bars 
Scharlapan János Mosos 
Schafranoviez Henrik PeBt 
Schik Gyula Zala 
Sass Jakab Pest
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Schneider József Pest 
Scholcz Ede Mármar. 
Schener Istv. Arad 
Schmidt Ign. Pest 
Schindelmann N. Szabadka 
Schiessler Miki. Brassó 
Schleifer Miki. Arad 
Schleiminger Róbert Zempl. 
Schlauch Adolf Fejérm, 
Schmert Lip. Arad 
Schvarcz Fiilöp Abauj 
Schvarczkopf Alajos. Tolna 
Schviha Sándor Pest 
Schönvizner Károly Tata 
Sebestyén József Abony 
Sebess György Bihar 
Sebő Antel Pest 
Selley Sánd. Bihar 
Schevcsik Zsigm. Trencsén 
Sinkovics János Pest sBars 
Simonyi György 
Simon Endre Gömör 
Simon Dániel Hnnyad 
Simonyi Sánd. Hont 
Simon Tamás Arad 
Siemis Jozs. Jászker.
Sipos Rezső Monor 
Sipos Antal Békés 
Sipos Fer, Szabolcs 
Sipos Pál Zala 
Sinka Miki. Nagybánya 
Skritek Antal Pest 
Skopal Jozs. Moson 
Scorpa Fér. Veszprém 
Soós Károly Borsod 
Soós Károly Tata 
Soltz Ede Mármaros 
Somogyi Rezső Szabolcs 
Sólmosy János Udvarhely 
Somogyi Kár. Pest 
Somodi Jozs. Veszprém 
Spangler Péter Rács 
Spanfelder Zsigm. Marni. 
Spányi Antal Tolna 
Sperlagh Dániel Tolna 
Stammer János Szentes 
Starnberger Ant. Mármaros 
Stamm Jakab Tolna 
Stancz Ján. Pest 
Stempanay Ján. Pest 
Steller Károly „ 
Stettner Pál Arad 
Stettner Tamás Pest 
Stern Mór „
Steib Fér. Szabadka 
Stettina Fér. Veszprém 
Stenczel Ede Somogy 
Stibert Gothár Tolna 
Stipl Károly Kalocsa
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Storch Vendel Árva 
Sturcz János Pest 
Stuller Antal Zemplén 
Stumme József Hont 
Subati József Baés 
Sugár Fábián Pest 
Schveiczer Sándor K.-Szóin. 
Svastics Sándor Zala 
Svastics Károly Somogy 
Svastics László „ 
Szabady Lajos Somogy 
Szabadhegyi Sán . Zala 
Szabó Imre Hódmvásárh. 
Szabó Mihály Pozs.
Szabó Sánd. Esztergom 
Szabó Imre Heves 
Szabó József Kecskemét 
Szabó János Szeged 
Szabó József K. Toron tál 
Szabadffy Antal Vas 
Szabó Káint. Vas 
Szabó Imre Gyöngyös 
Szabó Lajos Debreczen 
Szabados Dán. „
Szabó Gábor Komárom 
Szabó György Pest 
Szabó Fér. Csanád 
Szabolcsy Fér. Pest 
Szakács Ján. „
Szakács Jozs. „
Szalay Pál Marossz.
Szalay Jozs. N. Kőrös 
Szamosy Elek Pest 
Szantner Károly Torda 
Szappanos József Bere.:h 
Szarka Jozs. Mármaros 
Szathmáry Sánd. Debreczen 
Szarka Ján. Beregh 
Szarvassy Ede Szabadka 
Szarvas Mihály Pest 
Szányi Gyula Zemplén 
Szády György „
Száraz Fér. Bihar 
Szaák Elek Győr 
Szász Sánd. Z. Hunyad 
Szlávik Pongrácz Szathmár 
Szász András Kezdivásárh. 
Szávics Mór Szabadka 
Szebenyi Lajos Somogy 
Szeghő Alajos Pest 
Széllé Istv. Pozsony 
Szemere Istv. Zemplén 
Szentpétery GyulaN.-Kőrös 
Szentpétery Sánd. „ 
Szente Bálint Hajdúkéi-. 
Szentmiklósy András Abauj 
Szencsy Lajos Lipto 
Szentkuti Mih. Kolozs 
Szenczy Alajos Kül-Szolnok
Szél Mihály Vas
Szentkirályi Miki. Szathm. 
Szucsics Laj. Szabadka 
Szentpétery Sánd. N.-Kőrös 
Szentpétery Gyula 
Szentkirályi Gáb. Torda 
Székely Adám Marossz. 
Székely Gerg. Kezdivásárh. 
Szép Lőrincz Komárom 
Szépfy Károly K.-Szolnok 
Szépréty Otto Szepes 
Szigethy Jozs. Pest 
Szigethy Sánd. Torda 
Szigethy Pál Pozsony 
Szikszay Janos Baranya 
Szikszay Imre Ungh 
Szili Lajos Pest 
Szilágyi József Veszprém 
Sziiy Márton Toron tál 
Szilber Ignácz Szeged 
Szintay Lajos Szathmár 
Sommerfeld Gusztáv Pest 
Szinnyey József Pozsony 
Szita Kálmán Zala 
Szkenderovics S. Szabadka 
Szoldics Márton Komárom 
Szohner Rezső Baja 
Szopko József Gyöngyös 
Szomjas Károly Szabolcs 
Szontág Márton Gömör 
Szőts Dániel Kezdivásárh. 
Szöcs József „
Szőcs Istv. „
Szőllőssy Lajos Marosszék 
Szöllősy Miki. „
Szumrák Frigyes Pest 
Szusztakovszky Ján. Pest 
Sztupa Tivadar Bihar 
Szupkay Fér. B.-Szolnok 
Szűcs János Baranya 
Szűk Fér. Ugocsa 
Sziillő Ág. Bars 
Szlovacsik Fér. Liptó 
Sztraka György Békés 
Újhelyi Farkas Szabolcs 
Tagosi Ján. Vas 
Takács József Als. fehér 
Takács Gyula Pozsony 
Takács Kálm. „
Takács Mih. Pest 
Tamás Gerg. Kezdivás. 
Tamáska Gáb. Ungh 
Tamás Alajos Gyöngyös 
Tamás Lajos Csikszék 
Tanko Lajos ., 
Tanáczevics Péter N.-Kik. 
Tarafás József Vas 
Tarnay Szilárd Temes 
Taund Dániel Pozsony
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Thaly Mor Korú árom 
Thalabér Mór Heves 
Tábory Ján. K[üszőinek 
Tápay Lukács Kvasso 
Tennasich László Toron (ál i 
Teslák György Kolozs 
Teiichmann Józs. Báes 
Thicrtz Károly Horog 
Ticliy János Pozsony !
Tinian László Bác- 
Tirzser istv. Gömör 
Ticscns-'ky Miki. Nográd 
Tevolvi Jozs. Vas 
Ttioinka Ford. Nográd 
Thoth Guid Mátyás Heves i 
Tutit Dániel Veszprém 
Tóth Menedék Vas 
Tolli Samu Torna 
Tolvaj József Torda 
Tunusáityi Bold. Hugh 
Tompa Ján. Kolozs 
Toperezcr Rezső Pozsony 
Toroczkay Sárul. ifj. Torda 
Tnrmássv Sánd Gömör 
Torkos Imre Békés.
Tnrnuusy Mik. Temes 
Tóth Mihály Borsod 
Tóth Mózes N.-Bánya 
Tóth Istv. Nográd .
Tóth Bajos Kiskunság j
Tóth Bened. Vas 
Toth Guido M. Heves 
Tóth János Nyitni 
Tönuisvávy György Szabolcs 
Török Antal Kezdivásárh. 
Török Károly Brassó 
Török József Pest 
Török Zsigmond Nográd 
Török Antal Szathmár 
Tö ök Andor Gömör 
Török Zsigm. Tolna 
Török Pál Pozsony 
Török Fér. Alsofehér 
Török Gyula Árva 
Török Ámbr. „ j
Trajcsik Alajos Trenesén 
Thuránszky Tamás Lipto 
Turesányi Soma Baranya 
Tremmel Károly Zemplén | 
Tresko János Turocz 
Trsinszky Gyula Árva 
Tnczenthaller Lajos Vas 
Túri Gergely Kezdivásárh. j 
Turesányi Mátyás Ileves ;
Törk Zsigm. Szepes 
Udvardy Józs. Pest 
Udvardy Gyula Gömör 
Udvardy Ján. Vas 
Ugrón Istv. Ke divásárh.
Uherkovits Jozs. Nyitva 
Uhlarik Kár. Pest 
Uhrinyi Lászl. Békés 
Ujfalusi Ján. Zemplén 
Ujházy Laj. Gömör 
Ujházy Albert Sáros 
Újhelyi Farkas Szabolcs 
Urhegyi N.-Kikinda 
Urhegyi Gyula Jászság 
Ungvári György Pozsony 
Ürményi Mih. K.-Szolnok 
Váczi Lajos Esztergom 
Vadász Jozs Abauj 
Vajo Ján. Bihar 
Valenta Vilmos Abony 
Valkay Fér. Bihar 
Valovics Ign. Gömör 
Valentini Ant. Győr 
Vanczák Jozs. Pest 
Vauié lgn. Abauj 
Vankay Ján. Ugoesa 
Varga Antal Hajdúkéi'. 
Varga Zsigm. Feliér ni. 
Varga .Ián. Vas 
Varga Ferencz Torontál 
Varga Mihály 
Vagner Jenő Szeged 
Varga András Pozsony 
Varga Ferencz Pest 
Varga Ferencz Torna 
Varsány Ján. Pest 
Vasa János Kezdivásárh. 
Vass Sándor Pest 
Vasdényei Kálin. Baranya 
Vaszil Ferencz Csanád 
Vavrek Endre Heves 
Várncki Fér. Torontál 
Vámosy Ján. Pest 
Várady lgn. Szeged 
Várhegyi Lajos Vácz 
Vári Szabó Pál Kunság 
Vály Béla Szabadka 
Véber Antal Somogy 
Vécsey Gyula br. Ungh 
Vécscy Istv. Szeged 
Végb József Rihar 
Végb János Jászság 
Véli es György Torda 
Veréczy Lajos Marossz. 
Vcrsényi Ist. K.-Szóin. Tasn. 
Vermes Gábor Szabadka 
Verner Ferencz Bihar 
Vetics Gyula Csanád 
Vérfi Sánd. Marosszék 
Vértesy Iván Zala 
Velics Alaj. Turocz 
Veszprémy Ján. Debreezen 
Veszprémi László „ 
Viczenti Bál Veszprém
Vidovics Antal Szentes 
Vidovies Fér. Szabolcs 
Vig István II dm vásárhely 
V ince Fér. Pest 
Vinniczky Victor Pest.
Virág Gyula Baranya 
Virányi Jozs. Pest 
Virova Fér. ,,
Visky Pál.Köz.-Szóin. Tasn. 
Viszauik László Pest 
Vitalis Istv. Kalocsa 
Vitái Gábor Pozsony 
Vogies Nándor Pest 
Voigt József Tata 
Voigt Ede Pest 
Vojnies Géza Szabadka 
Vojnics Nánd. ,,
Vojnies Luk ,, 
Vokurko Jozs. Bereg 
Voloscsuk Andr, M árai áros 
Völgyi Lajos Heves 
Vőneky Lajos Pest 
Vrátil Dominik Zala 
Vrátil Domokos Pest 
Vrubely Istv. Sáros 
Vújévi eh Zacliar Báes 
Vukellich Tivadar Pest 
Weinzierl Jozs. ,, 
Wagner K. Körmöczbánya 
Wagner Józs. Trenesén 
Weisz Antal Gyöngyös 
Weisz Józs. Pest 
Wimmersperg N. b. Tolna 
Winter Józs. Ungh 
Winkler Ján. Pest 
Wittman Mib. Vas 
Wieland Ján, Békés 
Werneó Adolf Pest 
Zábráczky Rezső Bars 
Zaborszky Euklid Turocz 
Zágonyi Endre Rest 
Zámory Antal Komár. 
Zámbory Lászl. Ungh 
Zeller Istv. Gyöngyös 
Zeller János Rest 
Zimány Kaim. Zemplén 
Zimmer Ede Pozsony 
Zitás Fér. Abauj 
Zlatényi Gyula Beregh 
Zokoli Ján. Szabolcs 
Zorgóczi Kom. Turocz 
Zombory Antal Krasso 
Zottamányi Sánd. Báes 
Zöldesy Jozs. Vas és Heves 
Zsifkovics Jáu. Hodmvás. 
Zsitvay Gyula Zala 
Zsarnay Ábraháni Pest 
Zakariás Kristóf Kezdivás. 
Zaizon Álon „
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.Alhadnagyok.
Abkorovics Gerg. Beregh 
Abonyi Pál Gömöv 
Adámszky Evariszt Sáros 
Adámovits Ján. Rács 
Adára Józs. Zala 
Adorján Imre Torda 
Adorján Imre idb. Csikszék 
Agáczy Gáspár Pest 
Aigner Imre ifj. Szentes 
Aytay Lajos Bihar 
Akantisz Ign. Jászkor. 
Akoncz Jozs. Kolozs 
Albert Jozs. Baja 
Albisi László Kolozs 
Alexi Jozs. Ungli 
Also Elek Hunyad 
Alföldy Nándor Bács 
Alvinczi Jozs. Hunyad 
Ambrozy, Istv. Arad 
Amon (Ági) Jozs. Baja 
Andaházy Szilárd Gömör 
Andreanszky András Liptó 
András Dán. Kezdivásárh. 
Angyal Imre Baranya 
Antal Pál ,
Antal Vincze Pest 
Antal Dániel Komárom 
Antal Ferencz Kezdivásárh. 
Antal Károly Baja 
Antal Fér. Moson 
Apagyi Antal Szabolcs 
Apostol Ján. K.-Szolnok 
Arany Sándor Abony 
Artusi József Pest 
Assmann Károly Pozsony 
Augusztin Soma Beregh 
Augyan Ján. Somogy 
Angyal Istv. Pest 
Aulich György Pest 
Azary Mihály Zemplén 
Axmann Fér. Heves 
Ábrahám Antal Bihar 
Ábray Károly Hodmezövás, 
Ágoston Antal „
Ágh Gábor Abauj 
Árkosi Mózes Udvarhely 
^.rvay (Nagy) Imre Heves 
Árvay Sánd. Zala 
Babies Jako Veszprém 
Babirák Mátyás Pest 
Bajcsik Endre Zemplén 
Bajcs Nándor Nográd 
BajkorsTamás Gömör 
Bayler Istv, Debreczen 
Baka János Somogy 
Bakó Gusztáv Nógrád 
Bakó Imre Baranya
Bakos Pál Bihar 
Bak Istv. „
Bakó Imre Álsofehér 
Bakos Fér. Veszprém 
Balla György Árva 
Balia Ján. Hunyad 
Balla Jozs. Marosszék 
Balla Albert „
Balla Jozs. Krassó 
Id. Balázs [Istv. Kezdivás. ý 
Baiázs Ján. Borsod 
Balázs Albert Arad 
Balázsy Endre N. Bánya 
Ifj. Balázsy Sánd. K.-Szóin. 
Balázsy Jozs. Pest 
Balázs Lajos Gömör 
Balázs Albert Trencsén 
Balázs Ferencz Pest 
Balcsik László „
Báli József Zala 
Baliga Robert Abauj 
Balka Győző Borsod 
Balogh Mihály Bihar 
Balog Kálmán Borsod 
Balog Péter „
Balogh Lajos Bihar 
Balogh Sámuel Zemplén 
Balogh Kálmán Szathmár 
Balogh Ferencz Torda 
Balogh Ján. Szeged 
Balogh Alajos Sopron 
Balog Sánd. Kezdivásárh, 
Balog Károly „
Balo Istv. B.-Szolnok 
Balog Ján. Pest 
Balog József Szabadka 
Balthazár Ján. Hajdúkéi-. 
Balázsi Laj. Csikszék 
Balázs Máľt. „
Banovics Sándor Temes 
Banyák Ign. Árva 
Bogyo Kár. Buda 
Bara Ign. Kezdivásárh. 
Burczikay Ján. Borsod 
Barabás Jozs. Fogaras 
Baranyai Péter Pest 
Barros Lajos ,,
BarsyiJózsef „
Barthalos Gerg. „
Barthos Gábor „
Barta Antal „
Bartha-Károly Abauj 
Barok János Kolozs 
Bartha Kár. Udvarhelysz. 
Barabás Máté t> 
Barthseleiszky Gyula Zala 
Bardocz Dénes Kezdivás. 
Bartha Antal „
Barto János
Bartók Károly Kezdivás. 
Barabás András Marossz. 
Barcsay Sándor „ 
Barcsay Ábrahám Hunyad 
Barthodeyszky Istv. Vas 
Barthodeyszky Imre ,, 
Baschich Gyula Pest 
Baumgarten József Zala 
Bavkovics Dán. N.-Kikinda 
Bayler Istv. Debreczen 
Bay János Bihar 
Baán Béla Nógrád 
Bácskay Ign. Bihar 
Bálint Józs. Kolozsvár 
Bálint József K. Szolnok 
Bánoczi Mátyás Csongrád 
Bánffy Dénes br. Alsófehér 
Bánbidi Andor Kiskunság 
Bán Istv. Kolozs 
Bányász Vilmos Pest 
Bánczyk Pál Buda 
Bányay Józs. B.-Szolnok 
Bányay Pál Kolozs 
Bányász Istv. Fehér 
Bárczy Sánd. Zólyom 
Bárczy Bold. Zemplén 
Bárdosy Sánd. Vás 
Bárdosy Szilárd Marosszék 
Bársony Károly Bihar 
Báthory Istv. N. Kőrös 
Báthory János Debreczen 
Báthy Imre Szeged 
Becsky Pál Doboka 
Begovcsevics Fér. Árva 
Behm János Krassó 
Be ke Károly Nyitra 
Bekellay Ottó Krassó 
Beke Jozs. Hont 
Beke Pál Abauj 
Belik Sánd. Arad 
Bellon Laj. Pest 
Beliczay László Pest 
Belley Lajos Nagybánya 
Beleznay Károly Vaszprém 
Benes József Békés 
Benedek Dániel Torontói 
Benedek Dániel Somogy 
Benedek Imre Torda 
Benedek Józs. Pest 
Bene Jozs. Arad 
Benke Kálm. Baranya 
Ifj. Benkö Elek Alsófejér 
Bene László Kecskemét 
Bende Lajos Bihar 
Benedikty Gábor Alsófehér 
Benke Lajos Hunyad 
Benedek Dániel Szabolcs 
Bende Vincze Bars 
Benkö János Somogy
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Benkő Pál Kezdivásárhely 
Bende Sánd. Nógrád 
Bencze György Pest 
Benyács Konrád „
Beöthy Imre Bihar 
Bercsényi (Ékkel) L. Arad 
Berky Fér, Veszprém 
Berivay György Hunyad 
Bericz János Győr 
Bermtillcr Péter Baja 
Bernáth József Beregh 
Bernolák Ján. Hont 
Bereczk István Tolna 
Bereczky Antal Pest 
Berzsenyi Imre ,, 
Berzsenyi Ján. Vass 
Berthelmann Henrik Ugocsa 
Berzsenyi Antal Bereg 
Berzsenyi Árpád ,,
Bese Antal Komárom 
Beschnitt Károly Szathmár 
Beszprémy József Sopron 
Bettelheim Ferencz Torontál 
Beszedics Adolf Tolna 
Bezerédy Elek Zala 
Bezerédy Gyula Veszprém 
Bezenhoffer Józs. Fehérm 
Békéssy Antal Hunyad 
Békéssy Sándor Bihar 
Békessy Márk Pest 
Békefify Ján. Komárom 
Béressy Samu Debreczen 
Bierbauer József Moson 
Bieliczky Ágoston Pest 
Binder Samu Szepes 
Bihary József Szathmár 
Bikady Jaň. Kiskunság 
Bilahovics Ján. Szathmár 
Biró Pál Udvarhelyszék 
Biró István Abony 
Bizek Jenő Törökbecse 
Blauhorn Antal Baranya 
Blaschnek Ján. Pest 
Blaskovich Ján. „ 
Blankenbach Lipot Pozsony 
Bloksay István Ábony 
Blaskovich Ján. A roncsén 
Bobok Györgn Bars 
Bobrovniczky Tamás Liptó 
Bodnár Antal Ungli 
Bobik Gusztáv Temes 
Bodó Ignácz Szabolcs 
Bodor Lőrincz Alsófehér 
Bodoky József Bihar 
Bodnár László Ugocsa 
Bognár Ferencz Heves 
Bodó Lajos Kezdivásárhely 
Bodó Józs. ,,
Bodó Antal
Bodor Zsigmond Kezdivás. 
Bodosy Pál Debreczen 
Bodnár Gusztáv N. Kunság 
Bodó György K.-Szolnok 
Boer János Doboka 
Boer Károly Kraszna 
Boer Bálint Doboka 
Boer Albert Torda 
Bogdán Károly Alsófehér 
Bogdán József Kraszna 
Bogdán Antal Kezdivásárh 
Bogdán Lajos Marosszék 
Ifj. Bogdán F. Kezdivásárh. 
lel. Bogdán Fér. „ 
Bogdán Istv. Ivolozs 
Bogdánffy Gáb. ,,
Bogovics Mátyás Bács 
Bogyó Sánd. Pest 
Bogyay Laj. Abony 
Bohusi Ign. Pest 
Bohobraczky István Pest 
Bojtner János Krassó 
Boksay Antal Hajdúkerület 
Bokor Ján. Kalocsa 
Bolváry Józs. „
Bolják Ign. Komárom 
Boltizsár Antal Pozsony 
Booz Lajos Pest 
Bornemissa János Abony 
Borbély Gáspár Szabolcs 
Borsody Elek Turócz 
Borbélyi Mihály N. Kikinda 
Boros György Kezdivásárh. 
Borgás Istv. Honth 
Bordáss Imre N. Kunság 
Boros Béla Arad 
Boros Fér. Pest 
Boros Sánd. Pest és Arad 
Bosnyák Antal Hunyad 
Botos Kálmán Marosszék 
Bóra Béla Arad 
Bóth József Csikszék 
Böhm Károly Temes 
Bölcskevy György Gyöngy. 
Böröndy Lajos Pest 
Bögözy László Kolozs 
Böszörményi László Szatbm. 
Budaházy János Zemplén 
Bttdy Kálmán Borsod 
Blidy Mór „
Buday Endre Szathmár 
Bujanovics Rudolf Zemplén 
Bulla György Árva 
Bunyevácz Károly T. Becse 
Buocz Gyula Pozsony 
Buziáthy Károly Győr 
Buzáth Istv. Bihar 
Buzinskay László Mármaros 
Bügelbauer Ágoston Abauj
Bttky József Arad 
Bükfalv József Bereg 
Bottmer Emil Bars 
Braida Adám Somogy 
Brandstetter Istv. Buda 
Brauner Sámuel Kttl Szolnok 
Braesóvaczky Titus Bács 
Braun Frigyes Pest 
Brcitfeld Károly Borsod 
Breíner Istv. Pest 
Brenisán Albert Doboka 
Brenner Jakab Pest 
Bretner Józs. Temes 
Brezanozcy Béla Körmöcz 
Brinkmaver János Pest 
Broch Venczel Bihar 
Broncs Nándor Arad 
Brozmann Alajos Mármaros 
Brusits Ferencz Somogy 
Brudkovszky György Békés 
Bacsek Antal Pozsony 
Buday Károly Kolozs 
Buday Andor Bihar 
Burián János ,,
Cánik János Baja 
Chmelik Imre Pozsony 
Chorini Zsigmond Pest 
Cornides Boldizsár Szepes 
Csaba Ign. Szathmár 
Csajkos Gyula Szabolcs 
Csaplovics József Komárom 
Csapó József Veszprém 
Csatkó Fér. N. Kunság 
Császár Péter Bács 
Csecsinovics Fér. Veszprém 
Csedö Fér. Csikszék 
Csekme Samu Kezdivásárh. 
Dserma István Somogy 
Csernátoni Samu B. Szolnok 
Csernátoni Alajos Marosszék 
Cservenyánszky Mik. Nyitra 
Csécsy Soma Bihar 
Csik Albert Kezdivásárhely 
Csiba Sándor Hajdúkerület 
Csik Autal Pest 
Csíki Dénes Kezdivásárhely 
Csíki Gergely Pest 
Csíllaghy József Árva 
Csintalan Istv. Gyöngyös 
Csintalan József Győr 
Csiszer Istv. Csikszék 
Csiszer Elek Kezdivásárh 
Csiszár Mór Somogy 
Csoknyay János Zala 
Csorna Józs. Szathmár 
Csonka Fér. Hunyad 
Csongor (Premesser) M. Te­
mes
Csonka Mihály Nógrád
Csorba Ágoston Heves J
Csóka Alajos Nyitra j
Csörghe Lajos Abauj I
Csörgbe Béni Zemplén 
Csórja Józs. Kezdivásárh. '
Csutkay Alajos Ugocsa 
Csutak Sánd. Borsod j
Csuzy Józs. Fehér ni. !
Csttdör János Kezdivásárh. j 
Cstidör Tamás „ j 
Czabán Márton Beregli 
Czecz Márton Pest j
Czeglédi Antal Zala j
Czerjék Imre Szathmár i
Czékus Fér. Gömör 
Czifray Antal Zala 
Czike Zsigmond Komárom ! 
Czike Ferencz j
Czikó János Szabolcs |
Czilling Istv. Komárom |
Czinner József Kiskunság 
Czinner József Csongrád 
Czobel Antal Heves 
Czuleger Ágoston Ugocsa 
Dacoill Miklós Heves 
Dallos János Pest 
Damböck Sánd Pest 
Damjan Lajos Bihar 
Danitz Béla Fehér 
Dankó András Zemplén 
Darázs Zsigtn. Zala 
Darvas László Pest 
Dáné Istv. Debreczen 
Dányek Istv. Bihar 
Dávid Antal Temes 
Dávid Elek Csikszék 
Dávidházy Kár Szathmár 
Deák Lajos Pozsony 
Deák Márton Kolozs 
Deák Vincze Ujigh 
Deák Károly Mármaros 
Debrentey József Vas 
Decsy Domonkos Maros 
Decséry Antal Pest 
Deindl Nándor ,, j
Dellinger János Baranya 
Dellavedela Antal Bács 
Demjén Gábor Szathmár 
Demjén Imre Debreczen 
Derzsib Fér. Heves 
Deutseh Alajos Bihar 
Dewics Antal Pest 
Dessewífy Ignácz Pest 
Déli Ambrus Bars 
Dérczy Fér Békés 
Dévény Sánd. Borsod 
Devies Ant. Kunság 
Dézsy Ján. Pest 
Dickmann Mihály Bars
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Diamantstein Jakab Pest 
Dienes Lajos Pest 
Dicenti Pál Tolna 
Dimény Fér. Maros 
Digszer József Pest 
Diakovits Adolf Krassó 
Diviaczky Kár. Heves I
Ditrich Lajos Mármaros j 
Dobay János Nógrád j
Dobiasz Guiztáv Veszprém ! 
Dobai Sándor K. Szolnok 
Dobos Péter Csikszék ;
Dobos János „ \
Dobozy Ede Bihar í
Dobozy Miki. „ j
Dobozy Menyhért Bihar j 
Dollinger János Baranya 
Dolánszky Jnl. László Pest 
Dollinger György Baranya 
Dorn bay Józs. Bél: és 
Dómján Lajos Bihar 
Domanovszky Dán. Csanád 
Domokos Józs. Csikszék 
Ifj. Domokos Fér. Kezdivás. 
Dombi József Nyitra 
Donászy Fér. Zala 
Dormányi Imre Temes 
Dormányi Imre Arad 
Dósa Károly Maros 
Dózsa Antal Pest 
Dózsa Istv. „
Döme János Tolna 
Dömök József Nógrád 
Dömötör Tamás Krassó 
Döbröntey Fér. Győr 
Draskovics Alajos Vas 
Dreher Istv. Pest 
Drágán János Temes 
Drencsányi Antal Pest 
Drencsányi Antal „ 
Draveczky János Torna 
Dubinszky András Trencsén 
Dudás Endre Pest 
Duka Fér. Borsod 
Dulovits Ernő Pest 
Dushegyi Márt. ;
Dux Lipót Moson 
Ecsedy Antal Beregli 
Ecseghy Fér. Gömör i
Ecseghy Józs. ,,
Eder Ján. Pest 
Eder Józs. Fehér 
Eder Károly K. Szoluok 
Edvi Istv. Veszprém 
Egri Lajos A. Bihar 
Egrcssy Ákos Pest 
Egyházy Istv. Vas 
Elmnwerth Salamon Pest 
Eicbinger Fér. Pozsony
Eisenhut Sándor Baranya 
Eisler Vilmos Pest 
Ejszaki Imre ,,
Ékkel Antal Beregh 
Eleites József Udvarhely 
Elekes György Alsófehér 
Elekes Mihály „
Elekes Mihály Marosszék 
Elek Victor Heves 
Endre Andor Kiskunság 
Endrefy Károly Békés 
Eugert, Tódor Pest 
Engelsberg Emil Pest 
Enyingi Lajos Szabolcs 
Eörhalmi Antal Bihar 
Eőrhalmy József ,, 
Eperjessy Sándor Somogy 
Eperjessy Sándor Zala 
Eperjessi Albert Ifunyad 
Erdey Béni Beregli 
Erger Ferencz Pest 
Erhardt Imre Somogy 
Erössy Sámuel Gömör 
Esser József Zala 
Eresztevényi L. Kezdivás. 
Eszterházy Kálm. gr. Kolozs 
Evva Károly Zemplén 
Fadgyas Gyula Pozsony 
Faits Ferencz Zala 
Faller László Abauj 
Falusi Mihály , zatlimár 
Faltin Sámuel Kolozs 
Faragó János Heves 
Faragó József Torda 
Farkas Ferencz Kezdivás 
Farkas Istv. Baranya 
Farkas János Kezdi vásári! 
Farkas István Tolna 
Farkas József Jászkerület 
Farkas Ferencz Vas 
Farkas János Arad 
Fám- Jáuos Krassó 
Fáy Barnabás Gömör 
Fáy János Borsod 
Fecser József Bihar 
Fehér Otto Zala 
Fehér Lajos Alsófehér 
Fehér Sándor Bihar 
Fehér Kálmán Gyöngyös 
Fejérváry Imre Csanád 
Fejér János Mármaros 
Fejér József Arad 
Fejes István Fehér 
Fekete János Zemplén 
Fekete Béla Békés 
Fekete Nándor Batonya 
Fekete Adolf Sáros 
Fekete Fereucz Marosszék 
Fekete Albert ,,
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Fekesházy Péter Ungh 
Fekete Menyhért Szabolcs 
Fekete Béla Nyitra 
Fekete Mihály Hajdúkerület 
Felix Ákos Békés 
Fenyvessy Károly Bihar 
Ferenczy Pál Szathmár 
Ferenczy András Győr 
Ferenczy Adám Szeged 
Ferenczy József Pest 
Fetés János Hunyad 
Fesselhoffer József Pest 
Fényesy Zsigmond Temes 
Fiala Andor Arad 
Filaky Károly Pest 
Ficker Ferencz Kolozs 
Finta Fer. Pest 
Finta Istv. Beregh 
Finta Károly Pest 
Finta Mózes Kezdivásárhely 
Finály Adolf Temes 
Fischer Kálmán br. Abauj 
Fischer József Temes 
Fischer Károly Kolozs 
Fisbäck József Pest 
Flachbert András Szepes 
Flachmayer Pál'Győr 
Fleischl Albert Pest 
Flichting (Csatári) L. b. Ab. 
Fodor Imre Szathmár 
Fodor Antal Krassó 
Fodor Károly Udvarhelysz. 
Fodor Pál Somogy 
Fodröczy Ede Somogy 
Fogéi Adolf Szathmár 
Foltinyi Imre Békés 
Főnöd Márton Zala és Kom. 
Fóris István Ugocsa 
Földesi Sánd. Kolozs 
Földes Gyula P ozsony 
Föld váry Ákos Pest 
Földváry Sámuel B. Szóin. 
Fürdó's Károly Tolna 
Fülöp Mihály Kttl-Szólnok 
Fülöp Istv. Komárom 
Fülöp Istv. Közép Szolnok 
Fttleky Bertalan Zemplén 
Fürst Albert Pest 
Füzy József Hunyad 
Frank József Baranya 
Frank János Pest 
Frater Ágoston Bihar 
Frater Ign. „
Frater Sándor Zemplén 
Frendenberg M. Szabadka 
Frenkl Ferencz Baranya 
Friebeisz Károly Bars 
Frigyessy Gusztáv Pest 
Frtihwirth Károly Pest
Gaál István Kraszna 
Gaál Lajos Fehér 
Gaál József Pest 
Gaál Sándor Csanád 
Gabriely Sándor Pest 
Gabányi G. Frigyes Békés 
Gabányi János Szathmár 
Gáczer János Szeged 
Gábor Bálint Hajdúkéi-. 
Gacsalyi Lajos Szathmár 
Galli Károly Pest 
Gallicz Alajos Bács 
Galgóczy Ántal B.- Szolnok 
Gajzágó János Heves 
Galle Albert Mármaros 
Galló Ágoston Csikszék 
Gammel József Zemplén 
Gansmann Mátyás Fehér 
Gangl Lipót Moson 
Ganczer Ede Abauj 
Garay Antal Tolna 
Gasparik Károly Bihar 
Gáthy Lajos Veszprém 
Gazda Károly Kezdivásárh. 
Gazdagh Imre K.-Szolnok 
Gazdik Lajos Nógrád 
Ganossy Ede Abauj 
Gálffy Ignácz Pozsony 
Gál József Kézdivásárhely 
Gál József Debreczen 
Gámán Zsigmond Kolozs 
Gárdos Lajos Pest 
Gärtner Mátyás Buda 
Glanczer Gusztáv Ungh 
Glázer Jakab Szepes 
Geduli Dániel Nógrád 
Gedeon Kelemen Zemplén 
Geisler Lajos Udvarhelysz. 
Geisinger József Bács 
Gellasits Károly Baranya 
Genszky István Beregh 
Gerzsó Károly Pest 
Gilény Árpád Marosszék 
Gluskevics József Mármaros 
Gliickman Adalbert Buda 
Gobády János Gyöngyös 
Gocsalkowsky Vikt Pozsony 
Gonday Mátyás Pest 
Gonzalas József „ 
Gansmann Mátyás Fehér 
Góla Lajos Hunyad 
Gócs Engelbert Kolozs 
Góth Gábor Zala 
Gönczy József Bihar 
Gönczy Sándor Beregh 
Gönczy Leo Abauj 
Göllner Károly B.Szolnok 
Gracz Lajos Pest 
Grabarics József Pest
Grabar.k János Tolna 
Grausam Ferencz Temes 
Gregonovics János Arad 
Grimm József Vas 
Grodszky Ede Marmaros 
Groszmann Ignácz Hódmez. 
Grosz Frigyes Pest 
Grosz József Borsod 
Grosz Adolf Pest 
Grossinger István Fehér 
Grossinger Kálmán Fehér 
Gruber Lajos Moson 
Gruda Ödön Bács 
Grund Károly Pest 
Grünhut Antal Pozsony 
Grünfeld Vilmos Pest 
Gvünfeld Fér. Bács 
Guggenberg János Kom. 
Gulovits József Zemplén 
Guminszky Xaver Sáros 
Guzmits Zsigmond Tolna 
Gyerényi Vincze György Pest 
Gyarmathy Miklós Kolozs 
Gyarmati István Veszprém 
Gyarmathy Rezső Trencsén 
Gyetvay Álbert Zemplén 
Gyertyánosi Fér. Fogaras 
Gyomba József Pest 
Gyógy László Kraszna 
Györkös Alajos Zala 
György József Somogy 
György Zsigmond Marossz. 
Győri Istv. Veszprém 
György Antal Kézdivásárh. 
Györgybiró Ján. ,,
Gyöngyösy Pál Pest 
Gyulay Fér. Torda 
Gyurkovics Tivadar Abauj 
Gyurkovics Istv. Pest 
Gyurász Béla Abauj 
Ghyczy József Zemplén 
Habenicht József Arad 
Haczky Kálmán Vas 
Hacskó Ján. Szentes 
Hadas Béni Hajdúkerület 
Haageu Ignácz Pest 
Hadnagy Péter Alsófehér 
Hady József Temes 
Hajdovics Henrik Pozsony 
Haksch Emil Baranya 
Halassy Vilmos Veszprém 
Halbsch Lajos Szepes 
Hamary Dániel Tata 
Hanulyák Ferencz Somogy 
Hamrak János Pest 
Hankovits Károly Bihar 
Hank Sándor Sáros 
Hangos József Pest 
Hanisch Mór Ungh
Hanauer Jeuő Veszprém 
Hankus József Zemplén 
Hanák Bódog Bihar 
Harlekovics Károly Báes 
Harsány! Miklós Debreczen 
Harajovics Ferdinand Abauj 
Hartmang Adolf Arad 
Hanzély Ottó Szepes 
Hatvani Pál Marmaros 
Hauek Adolf Pest 
Hauser Vilmos Zemplén 
Havas István Szathmár 
Hazay Vilmos Temcs 
Házy Mihály Krassó 
Hauke Antal Bács 
Haán lilék Hont 
Haáz János Abauj 
Heffler Szilárd Komárom 
Hegedűs József Pest 
Hegedűs Fér. „
Hegedűs János Nógrád 
Hegedűs Benő Csanád 
Hegyi István Kolozs 
Hegyessy Antal Somogy 
Heinrich Antal Somogy 
Heinrich Udön Temes 
Hein Lajos Pest 
Heinrich Ernő Nagybánya 
Helmann Antal Jászkerűlet 
Helmer Ferencz Pest 
Hencz József Zala 
Hercz Mihály Győr 
Hergeth Lajos Pozsony 
Hering Lajos Heves 
Hernádv László Szabolcs 
Hermann Ferencz Pest 
Herman csők György Pest 
Herkel László Árva 
Hereszter Béla Esztergom 
Herteleudy Imre Zala 
Hetenyi József Zala 
Hidasy Béla Jászkerűlet 
Hideg József Zala 
Hidi József Veszprém 
Hild Sándor Pest 
Hilscher Ign. Baranya 
Himes Károly Pest 
Hirsch Gyula Szeged 
Hobor György Vas 
Hoehol János Hunyad 
Hodossy József K. Szolnok 
Hoffmann Dáv. Pest 
Hofbauer Laj. ,,
Hoffmann Arnold Szepes 
Hoffmann Károly Zemplén 
Hoffmann Frigyes Somogy 
Hochmuth Mátyás Bács 
Holnapy József Bihar 
Holub Mátyás Veszprém
! Hollósy István Veszprém 
Hollósy Béla Pozsony 
Homonnay Szil. Gyöngyös 
Hankovics Károly Bihar 
Hornung János Somogy 
Hornyák János Borsod 
Horváth János Somogy 
Horánszky József Liptó 
Horváth István Temes 
Horváth Károly Veszprém 
Horváth György ,,
Horog Jakab Hajdúkerület 
Horváth Lajos Hont 
Horváth Gusztáv Pest 
Horváth Gábor ,,
Horváth Ferencz „ 
Horváth Menyhért Ungh 
Horváth Mihály Pest 
Horváth Gyula Sopron 
Horváth Gáspár Marosszék 
Horváth Mihály Gyöngyös 
Horváth Zsigm. „ 
Horváth Antal Szabolcs 
Horkay Antal Marmaros 
Horváth József Moson 
Horváth Adáfn Beregh 
Horváth Endre Komárom 
Horváth József Tolna 
Horacsek Józs. ,, 
Hosszufalusy Kaim.Szabolcs 
Hódi Lajos Szentes 
Hölgyi Lajos Tata 
Hubert Ferencz Fehér 
Hubinszky Fér. Borsod 
Huber Lajos Vas 
Hulimann Ernő Pozsony 
Hunyady Sándor Szabolcs 
Hunyady Zsigm.
Huszár Fér. Pest 
Huszár Imre „
Huszthy Sándor Pest 
Hrabár Manó Mármaros 
Ignáti Ferencz Pest 
Igr.áczy József Komárom 
Ihász Mihály Veszprém 
Ikerváry Antal Szeged 
Ilyés Tamás Kezdivásárhely 
Imre József Udvarhelyszék 
Imre Gábor Debreczen 
j Inkey László Zala 
Iramffy József Trencsén 
Iricsek Ferencz K.-Szolnok 
Iroffy József Bihar 
Istvánffy József Nyitra 
Iszkerka Istv. Árva 
Isszekutz Antal Torontál 
Izsepy Miklós Zemplén 
Ivauics József Pest 
i Ivádi Albert Heves
Ivádi Miklós Hevés 
Ivánovits Dániel Monor 
Jablonczay Kálmán Debrécz. 
Jablonczay Béla „ 
Jaczkó Károly Buda 
Jakabfalvi Kálmán Nógrád 
Jakabfalvay Károly „ 
Jakab István Torda 
Jakabffy Nándor Battonya 
Jakó Pál Szathmár 
Jancsó Tamás Marosszék 
Jancsó Dávid Kezdivásárh. 
Jani Fttlöp „
Jankovszky Sándor Pest 
Jantó Bertalan Abauj 
Jankura János Szepes 
Jaskula Antal Trencsén 
Jánoky Viktor Nyitra 
Jánosy Ede Abauj 
Jánosi Bálint Debreczen 
Jármi Ferencz Szabolcs 
Járányi Sándor Baranya 
Jáross Mór Komárom 
Jávor Béla ,,
Jedlicsek Józs. „
Jelinek Miklós Somogy 
Jenovai Sándor Kiskunker. 
Jeney Károly Szeged 
Jeney József Debreczen 
Jermi Aron Kiskunság 
Jeszenszky István Alsófehér 
Jeszenszky Miklós Békés 
Jóna Mihály Szabolcs 
Jónás József K.-Szolnok 
Jourdan József Trencsén 
Joó Pál Szabadka 
Joó Kálmán Bereg 
Juhász Mihály Bács 
Juhász Lajos Debreczen 
Juhász József Jászkerűlet 
Jung Sámuel Arad 
Juny Sámuel Zemplén 
Jurányi Hugó Szabolcs 
Jusztusz Károly Szepes 
Kabos Imre Kraszna 
Kaiser Imre Bihar 
Kacskovics János Somogy 
Kajdi Menyhért Szathmár 
Kakas József Nagybánya 
Kalmár József Békés 
Kalmár Alajos Pest 
Kalniczky András Gömör 
Kalovszky Zsigm. Zemplén 
Kalián Sándor Debreczen 
Kamánházy Béla Sáros 
Kamenszky György Temes 
Kamenszky László Torontál 
Kamier Istv. Pest 
Knaczoviczky Mih. Fehérm.
Kanczer Nándor Győr 
Kapéczí Pál Debreczen 
Karatur Nándor Baranya 
Karácson Sámuel Hajduker. 
Karácson Gábor „ 
Karácsonyi János Kolozs 
Kardos (Kauer) Ignácz K,- 
Szolnok
Karner Pál Pest 
Karsa Tamás Abauj 
Kardos János Szabadka 
Karzáty Fér. Szabadka 
Kassay Lajos Pest 
Kaszab József Gyöngyös 
Kasinszky István Pest 
Kasztner Ferencz Pest 
Kaufmann Lajos Szepes 
Kazay Adolf ilibar 
Kazinszky János Pest 
Kalmár Alajos Jászkerület 
Kaán Sándor Heves 
Kánya Frigyes Pest 
Kállay József K. Szolnok 
Kállay Pál Szabolcs 
Kárász Imre Borsod 
Károlyi János Pest 
Kárpi Sándor Szathmár 
Kászonyi Antal Heves 
Kászonyi Ferencz B. Szolnok 
Kászcni Fér. Doboka 
Ketzer Vilmos Unghvár 
Kecsketnéty János Nyitra 
Kedves János Csikszék 
Kegl Ferdinand Somogy 
Keller Rezső Győr 
Kelemen Mibál v Bihar 
Kelemen István Kezdivásárb. 
Kelemen Gyula Baranya 
Kelemen Ignácz Tata 
Kemény Pál Békés 
Kemény Lörincz b A. Fehér 
Kemény Mihály Békés 
Kenderessy Mihály Hunyad 
Kenderessy Albert „ 
Kendeífy Ferencz Hnnyad 
Kendeffy László „ 
Kende Ferencz Gömör 
Krécsy Károly Fehér 
Keresztes Lajos Kezdivás. 
Keresztes Elek ,, 
Keresztes Gábor Csikszék 
Keresztes Sándor Marossz. 
Keresztury Alajos Bihar 
Kerekes József Abauj 
Kerekes Károly Bihar 
Keresztes Béla Esztergom 
Keresztes Sándor Hunyad 
Kernya István Győr 
Kerkápolyi Antal Tolna
Kerkápolyi Balázs Zala 
Kern Gyula Pest 
Kern Károly Zala 
Ketnyey Mihály Nagybánya 
Kékessy János Gyöngyös 
Kéthelyi Sándor Vas 
Kilmaver Sándor Pest 
Király István Győr 
Király János Pest 
Király Antal Kecskemét 
Király Alajos Pest 
Királyovics Lipót Somogy 
Kirisa Tivadar Szathmár 
Kis-Antal Pál Kezdivásárb. 
Kiss Lajos (Edelényi) Borsod 
Kiss Elek Komárom 
Kiss László (Szendrei) Bors. 
Kiss Zsigmond Szentes 
Kiss Lajos Doboka 
Kiss József Marosszék 
Kiss Ferencz Békés 
Kiss József Szepes 
*Kiss Orbán László Debrecz. 
Kiss Albert Alsófehér 
Kiss Gábor Szathmár 
Kiszely Miksa Liptó 
Kiszelak Alajos Zala 
Kiszlingstein Vilmos Bars 
Klauszer János Zólyom 
Klein Jakab Beregh 
Klein Henrik Pest 
Klein Antal ,,
Klempa János Pozsony 
Klempa Antal Nyitra 
Klobusitzky István Trencscu 
Kmoskó Lajos Szabolcs 
Knauer Ernő Pest 
Knazoviczky Mihály Fehér 
Knézy Antal Bács 
Kobza Lajos Heves 
Kóczy Andr is Pozsony 
Kocsa Zsigmond Pest 
Kocsa László Nagykunság 
Kocsányi László Pest 
Kocsis A’ajos Pest 
Korcsmáros Menyhért Pest 
Kohanovszky Ign. Pest 
Kobanovszky László Nyitra 
Kóréh László Alsófehér 
Kókay Károly Krassó 
Kolláth Ferencz Bihar 
Koller Lajos Szepes 
Koller János Győr 
Kolmár Istv. Komárom 
Kollmann Ferencz Bars 
Kolozs váry Albert B.-Szóin. 
Komáromy János Komárom
*) A főhacluagyok közé ta rt.
Komáromy Kristóf Somogy 
Komáromy Ferencz Zetnpl. 
Komáromy Károly „ 
Komáromy Mór ,,
Komornyik Benedek Bihar 
Komornyik János ,, 
Koncz László Kolozs 
Koncz István Alsófehér 
Koncsag Márton Csikszék 
Koncsol István Zemplén 
Kondorossy Miklós N< Kan 
Konkoly Lajos Zala 
Konrád Jakab Bács 
Kopácsy Károly Borsod 
Kontész Frigyes Alsófehér 
Korpos Gyula Imre Békés 
Korda Bene Szeged 
Korhecz József Torontói 
Kos-Mike Sámuel Pest 
Kostyák János Kalocsa 
Kosztenvvein Károly Pest 
Kovács Károly Abauj 
Kovács Károly Pest 
Kovács István Buda 
Kovács József Pest 
Kovács György Csikszék 
Kovácsy János Sáros 
Kovács István Arad 
Kovács Mátyás Bács 
Kovács József Arad 
Kovács Lajos Veszprém 
Kovács Dániel Vas 
Kovács Gyula Gyöngyös 
Kovács Ferencz Hódmezőv. 
Kováes Dániel Pozsony 
Kovács József Udvarhelysz. 
Kovács Sándor Debreczen 
Kovács Márton Szathmár 
Kovács Imre Hnnyad 
Kováes Mihály Temes 
Kovács Lajos N.-Kőrös 
Kovács Ferencz Zala 
Kovács Gerő Beregh 
Kovács Áron Kezdivásárhely 
Kovács Dániel t,
Kovács István Csikszék 
Kovács Isra Kezdivásárh. 
Kovács József Hajdúkerület 
Kovács Márton „ 
Kovalszky József Pest 
Kozma Zsigmond Szathmár 
Kozma Dénes Pest 
Kozma János „
Kósa Sándor „
Köblös Istv B.-Szol nők 
Kőhegyi Vilmos Pest 
Kökényesy Ferencz Debrecz. 
Könczey Albert Kezdivásárb. 
Kőpe Lajos Kolozs
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Körössy Lajos Tata 
Körözsv Antal Ungh 
Köröskény Antal Zenta 
Körömpöli Miklós Komárom 
Köszörűs János Szabolcs 
Köszeghy Istv. Nyitra 
Köszcghy Antal Sáros 
Kövessy József Zala 
Ivövessy Sándor Pest 
Kövér Mihály Esztergom 
Kővágó Péter Arad 
lvratovil Péter Baranya 
Kracsek Ign. Pest,
Kraszna Péter Szabolcs 
Krecsmáry Béla Temes 
Krécsy Károly Fehér 
Kreich Frigyes Pest 
Kreuedics Ferencz Vácz 
Krisztinkovics Ede Győr 
Ksiszt János Somogy 
Krob Károly Bács 
Krob Ferencz Pest 
Krug Antal Heves 
Krilpl Antal Buda 
Kuczkay János Békés 
Kuhn Armin Pest 
Kuhn János Pest 
Kujavszky József Pest 
Kuktay Sándor Temes 
Kumsay Gyula Gyö gyes 
Kun Sándor Veszprém 
Kun Aladár Veszprém 
Kun István Kezdivásárhely 
Künn József Arad 
Kupás Pál Pest 
Kupis József Szeged 
Kubiczki Károly Borsod 
Kutassy Ferencz Szeged 
Kuthy Emil Pest 
Kutby Sándor Bihar 
Kuzmics Vendel Bács 
Ktllley Adolf Békés 
Kitrtby Arnold Komárom 
. Kitrtby Sándor Gyöngyös 
Kliry Albert Jászkerület 
Labád Mihály Torontói 
Laczkovics János Temes 
Ladányi Ádárn Hunyad 
Ladányi Fér. Buda 
Lauer József Torontói 
Laipold Pál Tolna 
Lakatos József Brassó 
Lamm Károly Ungb 
Lamos Antal Árva 
Lamos Sándor Pest 
Lang István Bcreg 
Lakatos Lajos Batonya 
Laposa Dániel Veszprém 
Latinák Sándor Gömör
Laube Antal Pest 
Lauty József Moson 
Lauer József Torontói 
Láposi Márton Kolozs 
Lászloffy Antal Batonya 
László Zsigmond Fogaras 
László János Kezdivásárb. 
László István Pest 
László Ignácz Hunyad 
Lázár János Kraszna 
Lázár Dénes Csikszék 
Lázár János Pozsony 
Lázár Lajos Marosszék 
Lázár Lázár „
Lebstig Márta Komárom 
Lebsztig (Basch)  K. Kom. 
Lecbncr Kristóf Pozsony 
Lecliner Gyula Buda 
Lefe re Antal Heves 
Lehoczky Péter Árva 
Lehoczky Imre Kalocsa 
Lelióczky Sándor Pest 
Leboray Gedeon Nyitra 
Lehoczky Sándor Heves 
Lekli Józs. K.-Szoln Tasn. 
Lenárt Imre Torda 
Lengyel Sándor Bihar 
Lendvay Benő Pozsony 
Leopold Józseí Komárom 
Leszkay Ferencz Beregi) 
Leszkay Károly „
Lévay Henrik Pest 
Lévay Sándor Komárom 
Lichtbraun Kain Szeged 
Li troff Rezső Pest 
Licszkóvszky Gusztáv Nógr. 
Lintner Gábor Arad 
Lipkay Mihály Heves 
Lipcsey László Temes 
Liptay Andor Jászkerlilet 
Littmann Fer. Bibar 
Lobreisz Istv. Temes 
Logh Mór Pozsony 
Lokcsanszky FUris Árva 
Loraszko János Pest 
Lóridon József Tolna 
Loser Lipót Pest 
Lossovi János Zala 
Lovassy Gyula Baranya 
Lovassy (Ritter) Antal Pest 
Lovátz Gábor Bihar 
Lörinczy Sándor Pest,
Bubi György „
Ludik József „
Lukácsy Ferencz „
Lukasics Adolf ,,
Luksiks Bodog Pozsony 
Lukács Károly ,,
Lukács János Alsófebér
Lukács Sándor Zala 
Lukács L. K.-Szoln. Zilab 
Lukács János Tata 
Lumnitzer Károly Szepes 
Lusensky Lajos Szathmár 
Lusztig Márton Pest 
Ltlkő Kálmán Torna 
Mack Albert Bereg 
Mácsay Mihály Bars 
Madár Pál Borsod 
Madaras Ignácz Kezdivás. 
Madaras András Torda 
Madary Ferencz Bihar 
Madarassy Mór Ungh 
Ifj. Madarász Endre Baranya 
Madarász Pál Gömör 
Madár András Torda 
Madzenyi János Baja 
Magé Antal Kezdivásárhely 
Magványi (Kern) K. A bánj 
Magyari Ferencz Marosszék 
Magyarosy Ferencz Debrecz. 
Magyar Lajos Győr 
Ifj. Magyar Imre Szabadka 
Mahr Sámuel Dcbreczcn 
Maier János Pozsony 
Majláth Béla Liptó 
Major János Buda 
Majoros István Pest 
Majer Nándor Bars 
Majorovszky János Szeged 
Majos Antal Szatlnnár 
Majorfy Imre Krassó 
Makláry István Szabolcs 
Makády D. K. Szóin. Tasn. 
Maksay Dániel „  ,,
Markus Dániel „  „
Malachovszky L. Szabadka 
Maliczky Fér. Abony 
Madzény János Baja 
Mansbarth György Heves 
Manyinay Jenő Nyitra 
Mara József Hunyad 
Marcsek Márton Borsod 
Marjalaky Áron Békés 
Markovics Miklós Vácz 
Markovics István Szabadka 
Márkus Iván Liptó 
Markus Aurél Gömör 
Martonfalvay Ant. Veszpr. 
Marton Elek Vácz 
Martonfalvay Pál Veszprém 
Maron István Pest 
Marscbal Ján. „
Matkovich Sándor Győr 
Matavovszky Andr. Torontál 
Mathia Károly 
Matuska János Ungb 
Matulay János Nyitra
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M'ansberger And vás Bihar j
Maurer Bela Törd a
Mayer Nándor Bars 
Mayer Mihály Győr 
Mazaly György Fest 
Mazur Sándor Temes j
Mákos Rudolf Gömör 
.Máltás Miksa Trencsén 
Mály Lajos Bercgh 
Mály Ferencz 'femes !
Mándy Gyula Moson 
Mándic.s Márk Baja 
Mángold Ignácz Torontói 
Mándy Dénes Szathmár 
Mátyás Antal Kezdivásárh. , 
Máté Antal Fest 
März Ede J
Mecz Tivadar Abauj 1
MednyánszkyJózsefEsztcrg, j 
Medgyesi Sándor Honth 
Medgyesy Károly Marossz. 
Melmtfer Ferenc/ Tenieš 
Meislik Antal Beregh 
Melczer Antal ,,
Melcsok 1ászló Best; j
Meuasági János Torda j
Mcuczcr Rezső Torontói |
Menszáros Dániel Bihar I
Merényi Soma Fest 
Merkner Foren ez Esztergom 
Mesterházv Imre Vas 
Mesteri József Temes i
Meszesi L. I\. Szóin Tasn. j 
Mezösv Gusztáv Zemplén 
Mezey Dénes 'Fost 
Mezei József K.-Szolnok I
Mezei Adolf Fest 
Mezösy Gusztáv Zemplén 
Ménes Mihály Debreezen 
Mészáros Károly Esztergom 
Mészáros Fetheő Nyitra 
Mészáros László Debreezen 
Mészáros Dávid Kecskemét 
Mészáros Lajos Szeged 
Mészáros Károly Battonya 
Mészáros István Arad !
fd. Mészöv Antal Fehér 
Miglesi László Heves 
Mihály Elek Kezdi vá sárhely 
Mihályi Alajos Bihar j
Mihálcsa Mózes Kezdivás. 
Mibálcsiky Sándor Best 
Mibáilovics Döme Abauj 
Miháilovics Ferencz Temes 
Mibajlovics Sándor ,, 
Miheiics János Bács !
Milielyi György Gömör 
Miksati Lipót Toroutál 
Mileczy József Gömör j
Milecz Pál Borsod j
Miklós József B. Szolnok \ 
Miller Adolf
Milutinovics Sámb.r Toropt, 
Mii'cse József Kezdivásárh. 
Mispál József Gömör i
Mitsko János Abauj 
Mislinszky József Ungh 
Mittelbach András Pozsony 
Mizsnaí Alajos Marosszék 
Mocsonoky József Fehéríti 
Mohary István Fest 
Molnár Károly Jászkerület 
Molnár Domokos Kezdivás. 
Molnár János Torontói 
Molnár József Hajdúkerület 
Molnár József Bihar '
Molnár János Kiskunság 
Molnár Imre 
Molnár György Fest 
Molnár József
Molnár Zsigáimul Marosszék 
Molnár Vilmos Ungh 
Molnár Frigyes Sáros 
Molnár András Zemplén 
Molnár Imre Győr 
Molnár József Zala 
Molnár Ferencz Tolna 
Molnár István v  
Milotorisz János Csanádi 
Momith István Fest 
Moraucsik Gyula Pozsony 
Aioraucsik Samu Fest j
Mora József ,, I
Mordzensky József Fest 
Móri Elek K. Szobi ’fosnád |
Morvái Ignácz Szuthmár j
Morvay László Debreezen ;
Morvay Alajos Borsod 
Mozsa Pál Kolozs 
Mócsy Bálint Jászkerttlet 
Mócsy József Debreezen 
Módi Elek B.-Szolnok 
Muhoray Béla Pest 
Muutyán Gyula Temes 
Busznál Lajos Marosszék 
Muzsonics Já . Fest 
Mitek Ferencz Bihar 
Müder Soma Fest 
Mraz Albert Fest 
Munich József Bihar 
Nagy Adolf Fest 
Nagy Soma Beregh 
Nagy Boldizsár Borsod 
Nagy László Fest 
Nagy Jenő Borsod 
Nagy Gy. József Csanád 
Nagy Imre Heves 
Nagy József Hunyad
Nagy Antal Hunyad és Bili. 
Nagy Ferencz Temes 
Nagy Bold, Feh. és Veszpr. 
Nagy Alajos „
Nagy Miklós Baranya 
Nagy János Győr 
Nagy Ged. „
Nagy Sárid. „ és Vas 
Nagy Ferencz „
Nagy Mih. Szentes és Bács 
Nagyfejed Béla Heves 
Nagy István Kraszna 
Nagy Antii Tata 
Nagy Sándor Kecskemét 
Nagy Károly Debreezen 
Nagy Lajos Buda 
Nagy Sándor Debreezen 
Nagy Imre Kolozs 
Nagy Mózes Kezdivásárliely 
Nagy Mihály Somogy 
Nahoczky József Heves 
Nastel Alajos Fest 
Naszluhácz Lajos Zala 
Náday József Vas 
Náray József Baranya 
Nánási Titus Torontói 
Nándory Pál Vácz 
Ncisilldcr Károly Pozsony 
Neumann Sámuel Pest 
Neskovits József ,, 
Neupauer György Beregh 
Nécscy János Pest 
Nékám Alajos Abauj 
Német László Pest 
Nőnie''h ísLán B. Tolna 
Némclli (Deutsch ! lgn. Tor. 
Németh György Baranya 
Németh Ferencz Pest 
Nits .János Szeged 
Nicdermnnn Károly Észt. 
Nogal LászFt Békés 
Novák József Zemplén 
Novelly József Abauj 
Novclly Sándor Fehér m. 
Nucsecz József Zala 
Nusz János Bihar 
Nyess József Somogy 
Nyikos sigm. Pest 
.Nyiiassi Jusztin Baja 
Nyitray Márton Szabolcs 
Nyulassy Pál Somogy 
Ocsovay Fér. Szathmár 
Oderszky Sándor Pest 
Odcrszky Mór Abauj 
Odor József Somogy 
Okolicsányi József Borsod 
Okrutzky Tamás Zemplén 
Oláh János Kezdivásárliely 
Oláh Ezekiel Csougrád
Oláh Károly Sfcabolcs 
Oldal József Pest 
Oltováuyi Illés Bács 
Olgyay Gyula Pozsony 
Omaszta Gusztáv Békés 
Omaszta Nándor „ 
Ombódy Áron Beregh 
Onossy Mátyás Temes 
Oelscbleger Ferencz Pest 
Orbán Mihály Kezdivásárh. 
Orosz Lajos Tolna 
Orsovay Fér. Szathmár 
Országh József Baranya 
Osváth Ferencz Bihar 
Osváth Pál Bihar 
Osztrovszky Emil Torna 
08zwald Pál Arad 
Otto Károly Pest 
Otto Vincze Veszprém 
Otto József Ungh 
Ozoray Árpád Pest 
Ozoróczky Alajos Heves 
Óváry László Borsod 
Öry Albert Kolozs 
Pajor Antal Pest 
Pajor Pál Pest 
Pakk Károly Szepes 
Paksy József Pest 
Pallaghy Miklós Trencsén 
Paloczy József Zemplén 
Palugyay Káfael Liptó 
Pankuch Gyula Pest 
Papp János Debreczen 
Papp Mihály Sáros 
Papp János Arad 
Papp József Borsod 
Papp Áron Kolozs 
Papp Albert Szabolcs 
Papp József Bihar 
Papp József Pest 
Papp József Somogy 
Papp Ferencz Debreczen 
Papp Károly Zala 
Papp József Krassó 
Papolczy Antal Szathmár 
Parti József Tolna 
Party József Bihar 
Pa8kucz Jak.
Parrag Lajos Veszprém 
Pataky László Nagybánya 
Pataky János Abauj 
Patkós József Kezdivásárh. 
Patlevicz János Arad 
Pauer Henrik Nyitra 
Pauliny Sénd. Körmüczb, 
Paulik Istv. Szabadka 
Pauer Ferencz Vass 
Paulovics Pál Zala 
Paulovszky Antal Pest .
Patyánszky István Krassó 
Pazsitzky Manó Nyitra 
Payper Károly Győr 
Pa ál Dienes Veszprém 
Pálik Antal Pest 
Pálfy József Szeged 
Pálfy Zsigmond Somogy 
Pál Rudolf Bihar 
Pavkovics Dániel N.-Kikinda 
Pávai Antal Kolozs 
Pávay Zsigmond Krassó 
Pávay Lajos Hunyad 
Pápay Gábor Ungh 
Páska János Ugocsa 
Pászti Mihály Arad 
Pázsit Antal K.-Kunkerület 
Pázsit Mihály ,, 
Pechata Antal Komárom 
Pelcsárszky Ede Trencsén 
Pertics Simon Pest 
Pehán József Szabolcs 
Perlaky József Komárom 
Perez Á. Jászs. és Gyöngyös 
Peres György Temes 
Pete Zsigmond Pest 
Petes Antal Csanád 
Petries György Zala 
Petrovics Pál Torontál 
Petróczy Fér. Szathmár 
Pétrov János Torontál 
Petheő Károly N.-Kunság 
Petrus János Bihar 
Petrus József „
Pethelyi Sándor Vas 
Petrovics János Kolozs 
Petracsek Vincze Arad 
Petrovszky György Pest 
Petrinyi Ferencz „ 
Pettenhoffer Rezső Fehér 
Petrovay Lökös Ungh 
Petrók Pál Somogy 
Petrovics Elek Zemplén 
Petyko Károly Hont 
Pietrasek Jakab Pest 
Péry Sándor Somogy 
Péter Ferencz Veszprém 
Pichler Ferencz Bihar 
Pillér József Sáros 
Pillich Ferencz Vas 
Pillich István Szeded 
Pilinszky Péter Baja 
Pilisy Miklós Beregh 
Pilhoffer István Debreczen 
Pinkáš Manó Pest 
Pintér Pál Zala 
Piszkor Antal Heves 
Povázsay Pál Zala 
Podhorszky János Nógrád 
Pogány Sándor Buda
Pokorni Sándor Nógrád 
Pokomándy Gy. Hódmezőv. 
Poliar Lázár Nógrád 
Pollaj Géza Szepes 
Polik Sándor Ungh 
Policzer Márton Kecskemét 
Pompéry János Abauj 
Pongrácz Miklós Trencsén 
Pongrácz Lázár Zólyom 
Pongrácz Ferencz Kolozs 
Poós József Zala 
Popovic8 Mihály Pest 
Postay Jenő Károly Pest 
Potemkin Ödön „ 
Potenezsár József Pest 
Potoczky Elek Kalocsa 
Povázanecz Károly Pest 
Povovszky Illés Borsod 
Povotny Gusztáv Liptó 
Pozder Ferencz Somogy 
Plathy Zsigtn. K.-Szolnok 
Placsintár György Békés 
Plocha József Kclozs 
Prandtner Alajos K.-Szoln. 
Prainer Imre Tata 
Prattinger Lajos Győr 
Prandik Ignácz „
Pribék Mihály Fehér 
Profuma Vilmos Pest 
Prohaszka Ignácz Abauj 
Puff Károly Pest 
Puliczky János Árva 
Puli Ignácz Zala 
Purger János Pest 
Pútnik Istv. Krassó 
Putics (Kürti) János Békés 
Puzsina János Brassó 
Pyrker János Liptó 
Quirini Miklós M. Kecskemét 
Radóczy Ignácz Szeged 
Raiter József Tolna 
Raisz Ede Buda 
Rajcsányi Alajos Debreczen 
Rajcsek János Pest 
Rajcs Nándor Nógrád 
Raksányi Dénes Pest 
Raksányi Ferencz Udvarh. 
Raksányi Bold. Torontál 
Rakovszky Ferencz Sáros 
Remberger Imre Szabadka 
Ramthur András Pest 
Rausch János Arad és Békés 
Rácz Bálint Pest 
Rácz István Buda 
Rácz Sándor Kezdivásárh. 
Rácz Ferencz „
Rácz Lajos Bihar 
Rácz Antal Zala 
Rácz János Fehérm.
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Rácz István Abauj
Rásztokay Ar tál Bihar 
Ráth Mátyás Baranya 
Rácz Károly Veszprém 
Rády Ubald Liptó 
Rákosi János Hunyad 
Rákosy Adám Kezdivásárh. 
Rákosi Lajos Marosszék 
Rákóezy József Zemplén 
Reck József „
Rébay Károly Nagybánya 
Redl József Baja 
Reginer Ferencz Bihar 
Reb Ferencz Csőn grád 
Reiczuer János Abauj 
Reich Lajos Márni áros 
Reichenberg Ignácz Somogy 
Reitter Károly Pest 
Reisz Ede Buda 
Reisz Miksa Szepes 
Relle János Győr 
Repesik János Krassó 
Reskovics Tamás Abauj 
Rétzey Mózes Csikszék 
Réthy Pál Zeinplén 
Révaj Antal Árva 
Révész György Szathmár 
Ribáry Ferencz Buda 
Ribacsek József Pest 
Ribanszky Mátyás Békés 
Rick Sándor K.-Szolnok 
Rimaszombathy János Pest 
Rimaszombathy A. Nkunság 
Rimanóczy Alajos Somogy 
Ritter János Komárom 
Rode Lajos Marosszék 
Rohács Sámuel Borsod 
Rókás (Fuchs) Sebő Torost. 
Rombacb Géza Pest 
Romfy József Pest 
Rostár Dániel Zólyom 
Rosta János Szabadka 
Rosenbllih Sámuel Arad 
Rosen István „
Rosenau István Pest 
Rothmayer Lajos Kraszna 
Rottkay Pál Somogy 
Roth József Pest 
Roth József Csikszék 
Rottler Sándor Pest 
Rozsos Miklós Veszprém 
Rosenstock Ignácz Pest 
Rózsa József Som, és Pest 
Rösner Istv. Pest 
Ruffy Kálmán Bars 
Ruder Vincze Kecskemét 
Rudies Józs. b. ifj. Szabadk. 
Rudnák Victor Pozsony 
Rudnyánszky Gyula b. Bék,
Rudnay János Nyitra 
Rumi József Békés 
Rucsák ántal Pozsony 
Rusz Ferencz Krassó 
Rutkay Imre Borsod 
Rutkay István Túró ez 
Ruzsicska Ede Pest 
Ruzsicska János ,,
Ruzsicska Albert Kolozs 
Ruzsicska Mátyás Győr 
Salacz József Békés 
Salamin Leo Szepes 
Salamon Alajos Fehér 
Sámi Imre K.-Szóin. Zilah 
Santos Ign. Hunyad 
Sándor Ferencz Udvarkszék 
Sándy Gyula Göm. és Abauj 
Sarkady László Bihar 
Sauer Lajos
Sándor Albert Kezdivásárh. 
Sándor Béla Gőmör 
Sánta Lajos N. Kőrös 
Sánta Béla Abony 
Sándor László Marosszék 
Sárkány Ferencz Kolozs 
Sáry Lajos Hajdúság 
Sárkány Imre Pest 
Sárközy Imre K. Kunság 
Sebestyén Pál Pest 
Sebestyén Lajos Hajdúkéi'. 
Sédy György Pest 
Selindy Fér, Bihar 
Smiding Lipót Zala 
Ssmsey Alajos Pest 
Sepsy Antal Szathmár 
Sepsy Pál Bihar 
Seres Kálmán Csanád 
Serény Alajos Bihar 
Serfőző József Borsod 
Serly Gusztáv Szathmár 
Sigmond Lajos Kolozs 
Sigmond György Kezdivásh. 
Sik Lajos Debreczen 
Sikorszky Dániel Zemplén 
Simigh Lajos Szabolcs 
Símig Sándor Zemplén 
Símig Rezső Kalocsa 
Simonffi János Torda 
Simonffy János Debreczen 
Simonyi Mihály Csanád 
Simonyi Károly Buda 
Simon Gábor Arad 
Simonyi András Szathmár 
Simon Endre Udvarhelyszék 
Simonovics József Győr 
Simon Ádám K,-Szolnok 
Simoncsic8 György Nyitra 
Simonyi József Fehér ra. 
Simonyi László „
Simkovitch Lajos Pest
Sipos Rezső Monor 
Sipos Pál Abauj 
Sipos Bálint Zala 
Sir Soma Pest 
Sitz Lajos 
Sivó Gyula Abony 
Soltész János Ugocsa 
Solcz Gusztáv Békés 
Sock István Pest 
Solymossy Lajos Udvarház. 
Somossy Albert Debreczen 
Sorbán István Arad 
Sóvágó Gábor Hajduker. 
Sulyok Ede Békés 
Sulyák Mihály N.-Kunság 
Suli Gábor Veszprém 
Sütő Gábor Hajdúság 
Schauer Adolf N.-Kikinda 
Schaurek József Baranya 
Schaller János Bihar 
Scherübl Henrik Pozsony 
Schedel Rezső Abauj 
Schenk Emil Bihar 
Scheffert József Nyitra 
Scherfell Róbert Szepes 
Schwarz Fülöp Abauj 
Scheffer Alajos Somogy 
Schittensam János Zala 
Schiller Kár. Zempl. s Buda 
Slauch József Fehér m. 
Scblenk Manó Pest 
Scbmialovszky Sánd. Trencs. 
Schmidt Károly Pest 
Schmied Mihály Komárom 
Schmied József Pest 
Schnaufer Kár. „ 
Sckneiderhoffer András Pest 
Schön Alajos Hont 
Schöner Imre Tolna 
Schöffer János Temes 
Schrob Ede Rács 
Schramek Ignác* Pest 
Schumann János Nyitra 
Schwáb Mór Szeged 
Schwarcz Ferencz Vas 
Schwarz Ign. Arad 
Schwarz Fidél Temes 
Smiding Lipót Zala 
Speoziál Ferencz Pest 
Spengel Adolf Szepes 
Spernovics József Abauj 
Spira Hermann Kraszna 
Spisák Lajos Pest 
Stammer Béla Csongrád 
Stammer Károly Pest 
Stancsics Ignácz Csanád 
Staudt Ferencz Heves 
Stark Alajos Pest
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Steger Bódog Hodí 
Steinpock Frigyes Hiuiyad 
Steiner Károly Veszprém 
Steiner Mihály Pozsony 
Stefány József Heves 
Stefanyi József Tata 
Stephauides Károly Tata 
Steckelhuber Ernő Pest, 
Stelkovics Károly Gömör 
Stcrk Albert Feliérm. 
S'ibarsz József Mármaros 
Stiber V. K. Szolnok Tasn. 
Stieglicz Antal Buda 
Stocz János Veszprém 
Streíbig Adolf Esztergom 
Stranzl Károly Pozsony 
Strasser János ,,
Stoff Almos Szabolcs 
Sváby Imre Szepes 
Svastics Benő Zala 
Sveizer Géza Beregli 
Szabó Ign. Heves 
Szabó Pál Pest 
Szabó Károly Heves 
Szabó (Gelléri) János Pest 
Szabó János Pest 
Szabó Gusztáv Pest 
Szabó Péter (Hejczey) Pest 
Szabó Pál (Vasi) Kiskunság 
Szabó Zsigm. Hajdúkerület 
Szabó József V. Bibar 
Szabados István Arad 
Szabó János Szathmár 
Szabó Lajos Nvitra 
Szabó Benedek Vas 
Szabó Dávid Komárom 
Szabó (Oroszhegyi) B.-Sz 
Szabó Pál K--Szolnok 
Szabó János Baranya 
Szabó József Bihar 
Szabó Mihály Kezdivásárh. 
Szabó Ede Pozsony 
Szabó Abrahám Szabolcs 
S zabé Fér. Veszprém 
Szabó Endre Marosszék 
Szabó Ign. Győr 
Szabadfy Miklós Zala s Pest 
Szabó Lajos Alsófehér 
Szabó Sándor Nyitva 
Szadeczky Sámuel Abauj 
Szaidl Ferenez Ungh 
Szajjer Gusztáv Moson 
Sajbeli Nórbert Krassó 
Szakács Károly Udvarhszék 
Szakács Antal Csikszék 
Szakalszky j ános Arad 
Szakady (Keisz) Ad. Abauj 
Szakmeister Istv, Szabadka 
Szakmán Kálmán Sáros
I Szadai Elek Alsófehér 
i Szalai István Kolozs 
Szalay Pál Pest 
Szalacsy József Pest 
Szalay István Kolozs 
Szalay Ferenez Pest 
Szalatnay Józs. ,, 
SzzalmayAntal Vas 
Szalánczy Sándor Huny ad 
Szalánczy Kristóf N Szebcn 
Szalay Pál Kecskemét 
; Szalkay János Buda 
Szandház Ferenez Pest 
Szaplonczay Elek Ugocsa 
Szarka Imre Buda 
I Szál máry Károly K. Szóin- 
Szatmáry Ede Bihar 
Szatmáry Istv .,
Szatmáry György Kolozs 
Szax Rezső Mármaros 
Szán táv Dániel Abauj 
Szántó Péter Vas 
Szántó Márton B. Szolnok 
Szántó Dávid Kezdivásárh 
Szártóry Aut. Lajos Best 
Szártórv Lajos Zólyom 
j Száraz Mihály Zemplén 
J Szász Sándor Pest 
I Szász Gerő Kolozs 
; Száz Robert ,,
Szászy Isiv. Bars 
Szedlák Mátyás Pest 
Szedlák József Buda 
i Sze-glelkövy Ignácz Pest 
Szegedi Pál Esztergom 
Székely Ferenez Zala 
Székely László Arad 
Székely Károly N.-Szebcn 
Szekér Sándor Kiskunság 
Szekfy György Zenta 
Szekeres József Somogy 
Székely László Torda 
Széli Bold Zemplén 
Széli János Debreczen 
Szemerey Ignácz Vas 
Szemerey György Tolna 
Szemesy Foldizsár Liptó 
Szentpáli Sánd, Alsófehér 
Szentpéteri Imre Kiskunság 
Szentpétery József Nógrád 
Szentgyörgyi Sánd. Borsod 
Szentmihályi Sánd. Győr 
Szénffy Gyula Szabolcs 
Szép Antal Mármaros 
Szcpréty Etel Szathmár 
Szép László Zala 
Szerafin Antal Buda 
Szerb József Arad 
1 Szc'•elemkegy i M. Kískuns.
Szerem Ferenez Szabolcs 
Szcrviczhy Sándor Zemplén 
Szeszter Ármin Temes 
Szigetby János Kolozs 
Szigyártó Lajos Nógrád 
Szijjártó Zsigmond Pest 
Szilágyi Sándor Zala,
Szilád! Lajos Kecskemét 
Szilassy Zsigmond Bars 
Szilády Gábor Hódmvásárh 
Szilvásy Lajos Somogy 
Szilágy Samu Fogaras 
Szilágyi János Zala 
Szlávik János Szabolcs 
Szimely Rezső Pest 
Szinger Lipót Torontál 
Szigeti Mihály Baranya 
Szirmav Tamás Zemplén 
Szívós József N - Körös 
Szkerties András Krassó 
Szluba László Nyitva 
Szmrecsányi Ná’bán Liptó 
Szokoly F. Eszterg. s Győr 
Szokolay Mihály Pest 
Szoko y Károly ,, 
Szokolay Sándor Békés 
Szombathelyi Győző Komár. 
Szomráky István Ungh 
Szoutag Dániel Abauj 
Szongotb J. K.-Szóin. Tasn, 
Szontagb Mihály Beregb 
Szoták Pál B nsod 
Szőcs Dániel Torda 
Szőke János Pest 
Szőke Péter Kolozs 
Szörcsey László Kezdivásln 
Szöllősy József Pest 
Szőgyénvi Emil Szabolcs 
Szuper Imre Kunság 
Svédé György Ugocsa 
Szurinák István N - Bánya 
Szunyogby Ágoston Szab. 
Szűr Antal Pest 
Szűcs Berta Szabolcs 
Szuháry Ferenez Győr 
Szűcs Ferenez Pest 
Szűcs István Bihar 
Szűcs István Zala 
Taar Feren z Pest 
Tarnay Sándor Csanád 
Tacsnikovics Antal Pest 
Tahy Jenő Sáros 
Takács Elek Vas 
Tallér László Abauj 
Talabér Sándor Vas 
Tarnay Sánd. Csanád 
Tamási Ferenez Marosszék 
Talabér János Heves 
Tamásy Károly Debreczen
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Tamási János Kolozs 
Tanyai (Majer) Károly Pest 
Tapolcsányi Károly Bihar 
Tarnay Sándor Csanád 
Tary Sándor Szeged 
Tarnóczy József Abauj 
Tasnády Ferencz Zemplén 
Tatár Imre Szathmár 
Tábory Mátyás Hódmezőv. 
Técsy Lajos Pest 
Teitelbaum Albert Pest 
Teitelbaum Sámuel Bihar. 
Telbisz György Torontál 
Temesváry Antal Szentes 
Thassy István Gyöngyös 
Thaposy György Torna 
Theisz Péter Békés 
Temérdek András Brassó 
Thuranszky Ferencz Ungh 
Thuranszky Nándor Bars 
Tilf Vilmos Abauj 
Tilkovszky Fridolin Heves 
Tillmann József Temes 
Tima József Veszprém 
Tímár Sándor Pest 
Tinopel Emil „
Tipula Gyula Vas 
Tiszay Dániel Hajduker 
Tizedes János Pest 
Tocsek Imre Nyitra 
Tokos Mózes Udvarhely 
Tollenits Mátyás Sopron 
Tolnay János Abauj 
Tolvaj Benedek Törd a 
Tolvaj Ferencz „ 
Tomcsányi Mór Turógz 
Torna Andor Ungh 
Tonna Ernő Somogy 
Thoroczkay Pál gr. Kraszna 
Tordy Imre Pest 
Torma Károly B.-Szolnok 
Toronyosy Antal Krassó 
Torend János Kolozs 
Tóth Károly Zala 
Tóth Zsigmond Buda 
Tóth István Heves 
Tóth Sándor Kiskunság 
Tóth Béla Pest 
Tóth Antal Bihar és Pest 
Tóth Lajos Pest 
Tóth József Bihar 
Tóth Gusztáv Abauj 
Tóth István Pest 
Tóth László Torda 
Tóth Mihály Nyitra 
Tóth Károly „
Tóth László Hunyad 
Tóth Márton Arad 
Tóth Sándor Szathmár
Tóth János Tolna I
Tögl János Fehér m.
Töltényi Ferencz Somogy 
Tömpe Imre K. Szóin. Tasn. 
Tömösváry János „
Törley Bálint Szabadka 
Törős János Borsod |
Törzsy István Szathmár 
Török József Kezdivásárh. 
Török József Alsófejér 
Török Lőrincz Jászkerlilct 
Török Imre Kolozs 
Török Imre Ugocsa 
Török József Temes 
Tőke Vilmos Ungh 
Traubmann Endre Bács 
Trautmann Lajos Zala 
Traun Ferencz Ungh 
Trestyánszky Tam. Trencsén 
Trsztyánszky Lajos Zala ,
Traumaur Mór Temes j
Trux János Mármaros ■
Tscliephen Alajos Veszprém 
Turcsányi István Szathmár 
Turcsányi Gyula Pest ]
Tury Károly Zala 
Tüskés János Győr 
Tyll Endre Pest 
Uborka Gábor Arad 
Ucsnay József Trencsén 
Udvardy István Pest 
Udvardy Antal Pest 
Ugrón Sándor Torda ,
Ugrósdy Antal Baranya j
Ugrón József Udvarhelyszék 
Ugróczy Kálmán Kalocsa 1
Uherkovics Ferencz Borsod 
Uhrin Márton Torontál 
Ujfalusl Samu Debreczen 
Ujfalusy Ignácz Brassó 
Újhelyi Sándor ifj. Ugocsa 
Újhelyi Kálmán Szathmár 
Újhelyi Imre Ugocsa 
Ujlaky Jenő Szepes 
Újvárosi Ferencz Kezdivásh. 
Ujváry István Esztergom 
Uliarik Ferencz Bács 
Ullmann Károly ifj. Pest 
Unger Ferencz Zala 
Uramovics Sánd. Szathmár 
Urbányi Vilmos Honth 
Urbanecz Imre Csanád i
Urbane ez Vilmos Békés I
Usz István Vas
Uszkay ígn. Szathmár j
Uszkay András Beregh !
Utasy (Raisinger) Gy. Veszp. j 
Valadi Gergely Alsófehér \
Vadnay Károly Pest
Vagner Ferencz Kolozs 
Vagner István Vas 
Vajner Lajos Veszprém 
Vajda Frigyes Pest 
Vajda János „
Vajányi Lajos Torna 
Vaj Jakab Torontál 
Vajda Sándor Vass 
Vanka Ferencz Trencsén 
Vaniss Adolf Sopron 
Vangel Károly Pest 
Varjú Imre Komárom 
Varga József Kezdivásárh. 
Vargyasi Ad ám ,, 
Varga Károly Komárom 
Varga András K. Szolnok 
Varga Ferencz Temes 
Varga Lajos Debreczen 
Varga Ferencz Torontál 
Varga Márton Somogy 
Varga Mihály „
Vargha János Pest 
Vargay István „
Vasserburg János Pest 
Vass Zsigmond Marosszék 
Vass Gyula Zemplén 
Vass Ferencz Bihar 
Vastágh János Borsod 
Vaszil György Csanád 
Vatán György Kezdivásárh. 
Vay Adolf Nyitra 
Váczi Ferencz N.-Kunság 
Vámosy Ferenez Pest 
Várady József Torontál 
Várady Domokos Hunyad 
Várady Bertalan „ 
Várady László Szathmár 
Várady Lajos Szentes 
Várkonyi István Zemplén 
Várrai János Bihar 
Veinhardt György Pest 
Veisz Ágoston Komárom 
Veiszberger Nándor Szeged 
Vetter Márton Szeged 
Velis Lajos Kolozs 
Veltner Lajos Ungh 
Verdy György Vas 
Veres József Kezdivás. 
Veres Sánd. „
Veres János Torda 
Veres József „
Verseny Károly Kolozs 
Vesztei- Árpád Szepes és 
Arad
Vészeli József Szabolcs 
Vesztner János Pest 
Vesztergomby Gy. Pest 
Vétsél János Krassó 
Vébe'' József Pest
Végh Vincze Komárom 
Végh István Kiskunság 
Végh János Bihar 
Vida József Veszprém 
Vidag Antal Pest 
Vidacs Józs. „
Vidos Kázmér Zala 
Viczenti Benjamin Udvhsz. 
Vincze Pál Baranya 
Virágh Nándor Pest 
Virágh Lajos Kiskunság 
Virágh János Szeged 
Visontai János Jászkerület 
Vittman Antal Pozsony 
Vittman Imre Bihar 
Vitkay Károly Buda 
Vittich Ernő Bars 
Vitányi József Zemplén 
Vitán László Hunyad 
Vizi Endre Kolozs 
Vizsnyey Károly Szabolcs 
Vocs József Pest 
Voith Miklós B.'Szolnok 
Vojnics Horácz Bács 
Vogel István Temes 
Volszki Szaniszló Trcncsén 
Voczköndy László Zala 
Vörösmarty József „
Vörös Ferdinand Debreczen 
Vörös Miklós Győr 
Vörös László Pest 
Vnes kies Ágoston Bihar 
Vttlsdorf Ferencz Pest 
Waidmann Nathan Temes 
Waiser Samu Liptó 
Wascher Ferencz Kalocsa 
Weiszkopf Ambrus Pest 
Weisz József Bács 
Wieland Károly Békés 
Wieland Frigyes Pozsony 
Wippler Sándor Torontói 
Wlasics Mihály Vas 
Wraghassy Imre Pest Bées 
Zabolay Károly Kecskemét 
Zafiri Lász. K.-Szoln. Zilah 
Zakkariás Ad. „
Zalay József Hont 
Zapletal Vilmos Pozsony 
Zay Eóbert Bihar 
Zák József Temes 
Zákó Sámuel Zemplén 
Zámbory Pál Nógrád 
Zathureczky Tamás Túró ez 
Zellán János Abauj 
Zelinka Gábor Bars 
Zental László Trencsén 
Zeyk Antal Alsófehér 
Zichy László gr. Tolna 
Zimányi Fér. Zemplén
Zimányi N. Törökbecse 
Zimmer Li ót Pozsony 
Zimély Antal Pest 
Zipser Henrik Sáros 
Zomhory Antal Krassó 
Zlatháry József Pest 
Zmeskál Béla Árva 
Zomhory Ágoston Abony 
Zmeskál Mihály Árva 
Zorger János Pest 
Zöldy János Békés 
Zöldesy Lipót Arad 
Zöldy Lajos .,
Zsarnay János Sáros 
Zsitkovszky Gyű a Ungh 
Zsolenszky Sándor Hódmv. 
Zsolnay Samu Sáros 
Zsoldos János Somogy 
Zsótér Antal Szeged
Hadbiztosok.
Rákóczy János Pest 
Erdélyi Antal Abauj
Hadügyérsógi tisztek.
Kovács Károly Kezdivásh. 
Prépost Istv. Pest, 
Hadbírók.
Antal Zsiga Kezdivásh. 
Balló Sámuel Pest s Csan. 
Baráth Miklós Zemplén 
Becző Miklós Kezdivásh. 
Chiovini Antal Heves 
Delladami Ágoston Pest 
Dobos Sándor Kalocsa 
Egri Sándor Pest 
Ensel Kálm. „
Farkas József Torna 
Flatt Ágoston Fehér 
Farkas Jenő Gömör 
Grosschmidt F. Szabadka 
Hamar Lajos Kezdivásh. 
Havassy Imre Esztergom 
Herberth Antal Békés 
Iványi István Sáros 
Incze József Kezdivásárh. 
Jancsó Károly Kras zna 
Jászay Gábor Abauj 
Jegessi Károly Arad 
Józsa Ferencz Pest 
Keresztes István Bihar 
Keresztury Fér. „ 
Kovács István Kezdivásh. 
Krasztenics Fér. Pozsony 
Kovács Dániel Kezdivásh. 
Körössy Sándor Veszprém 
Khltnel Ignácz Buda 
Liehr Istv. Szathmár 
Maries Tgnácz Csongrád
Mály János Temes 
Mutyássy József Pest 
Mendrich Károly Kolozs 
Mukits Ernő Szabadka 
Nizsalovizky E. Beregh 
Nizsalovszky A. Pest 
Okrutzky Aurél Szeged 
Orbay Mihály Kezdivásh.' 
Perecz Antal Pozsony 
Pctykó Imre Nógrád 
Polányi István Ungh 
Rády Endre Gyöngyös 
Rolfy Rezső Pest 
Sárkány József Pest 
Schiller K. Torontói 
Schiller Károly Bihar 
Schücze Tivadar Sopron 
Szecsey Lajos Bihar 
Szabó Dániel Kezdivásh. 
Takács Benő Fehér 
Timár Nándor 
Tömösváry K, K.-Szoln. T. 
Rajna Miklós Arad 
Vereby Soma Pest 
Zsolna Sándor Pest 
Törzsfoglár.
Jancsó Elek Kezdiváshely.
Törzsorvosok.
Aradi István Arad 
Hermann Gyula Beregh 
Bonomy Antal Temes 
Buzay Károly Pest 
Czindery Pál Zala 
Fekete Alajos Krassó 
Fromhold Károly Pest 
Garay János
Gesztessy László Torontót 
Heiczmann Ág. Marosszék 
Jeney Kristóf Abauj 
Kálozdy Mór Gyöngyös 
Kunevalder Zsigmond Pest 
Lengyel Dániel N.-Kőrös 
Lepacsek János Torda 
Lumniczer Sándor Pest 
Matavovszky Nánd Arad 
Mihály Győző Liptó 
Novák Sándor Tolna 
Obonyay Ferencz Pest 
Sarlagi Miklós „ 
Schneider Antal „ 
Schaffer Endre Vas 
Schwarczer FerenezPest 
Schvimmer Mór Torontál 
Sihulyszky Alajos Torna 
Stoj Jakab Komárom 
Tormay Károly Pest 
Töltényi János Somogy 
Winkler József Szabolcs
